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Bibliografia, amb intenció exhaustiva, de monografies i publicacions en sèrie 
sobre biblioteconomia i documentació publicades a Espanya entre 1990 i 1995. 
En total s'inclouen més de 1.600 entrades, sense comentar i ordenades 




1. Obres generals de biblioteconomia i documentació 
1.1 Bibliografies i altres fonts secundàries 
1.2 Tractats, manuals 
1.3 Diccionaris 
1.4 Publicacions de congressos, seminaris, etc. 
1.5 Revistes i butlletins 
1.5.1 Bibliografies i altres fonts secundàries 
1.5.2 Revistes i butlletins 
1.6 Normalització 
1.7 Metodologia del treball científic 
1.8 Bibliometria 
2. La professió 
2.1 Manuals, tractats 
2.2 Associacionisme 
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2.3 Directoris 
2.4 Homenatges, llibres de memòries 
2.5 La formació 
3. Les biblioteques 
3.1 Biblioteques en general 
3.1.1 Directoris 
3.2 Biblioteques nacionals 
3.3 Biblioteques públiques 
3.3.1 Directoris 
3.4 Biblioteques universitàries i de recerca 
3.4.1 Directoris 
3.5 Biblioteques escolars 
3.5.1 Llibres per a infants 
3.6 Biblioteques d'altres organismes 
3.7 Altres centres: hemeroteques, fonoteques 
4. Arxivística 
4.1 Manuals, tractats 
4.2 Publicacions de congressos, jornades, etc. 
4.3 Directoris generals 
4.4 Revistes i butlletins 
4.5 Arxius nacionals 
4.6 Arxius locals 
4.7 Arxius de l'Església 
4.8 Arxius d'altres organismes 
4.9 Paleografia i sigil·lografia 
5. Els materials 
5.1 Enciclopèdies i diccionaris 
5.2 Diaris i revistes 
5.3 Material cartogràfic 
5.4 Materials no-llibre 
5.5 Documentació musical 
5.6 Preservació i conservació 
6. Gestió de centres i estudis d'usuaris 
7. Anàlisi del document 
7.1 Normatives 
7.2 Formats bibliogràfics 
7.3 Manuals, tractats 
7.4 Tesaurus i llistes d'encapçalaments 
7.5 Taules de classificació 
7.6 Terminologia 
8. Tecnologies 
8.1 Obres generals 
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8.2 Automatització de processos 




9. Història de l'escriptura, del llibre i de la impremta 
9.1 Obres generals 
9.2 L'escriptura i els suports escriptoris 
9.3 La il·lustració 
9.4 El llibre i la lectura 
9.5 Estudis monogràfics d'impressors 
9.6 Bibliofília 
10. Història de la premsa 
11. Bibliografies generals 
11.1 Obres de teoria bibliogràfica 
11.2 Bibliografies d'obres de referència 
11.3 Altres bibliografies selectives 
11.4 Bibliografies oficials corrents 
11.5 Bibliografies generals retrospectives 
11.6 Bibliografies comercials 
11.7 Bibliografies locals 
11.8 Bibliografies de revistes i d'articles de revista 
11.9 Bibliografies de literatura infantil 
11.10 Bibliografies de materials especials 
11.10.1 Cartografia 





12.1 Catàlegs de biblioteques 
12.2 Instruments de descripció d'arxius 
13. Les indústries de la informació 
14. El comerç del llibre 
15. Les arts gràfiques 
16. Enquadernació 
17. Difusió de la lectura 
18. Els drets d'autor i altres aspectes legals 
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És difícil delimitar amb claredat l'abast temàtic que s'inclou dins l'epígraf 
biblioteconomia i documentació. Aquesta disciplina es dedica als processos 
involucrats en la identificació, la localització, la selecció, el tractament tècnic i la 
difusió de tota classe d'informació en qualsevol suport, als estudis dels usuaris 
d'aquesta informació, i als centres i serveis constituïts per portar a terme tots 
aquests processos. En aquesta bibliografia s'hi troben, a més, obres d'altres 
camps que són d'utilitat per a la biblioteconomia i la documentació, com ara la 
terminologia (per a la recuperació de la informació), la lexicografia o la 
cartografia (per al coneixement d'obres de consulta bàsiques), la literatura 
infantil (atenent els nombrosos usuaris d'aquesta edat que hi ha a les 
biblioteques), les tecnologies (com a eines que possibiliten la feina), etc. 
Limitacions tipològiques 
Des del punt de vista tipològic, es recullen les monografies aparegudes entre 
1990 i 1995, i les publicacions en sèrie que estaven en curs en el període 
cronològic establert. Pel que fa al suport, s'han considerat tota classe de 
document excepte els distribuïts en línia. Així doncs, hi ha obres impreses, en 
microformes, en fitxers informàtics i en enregistraments de vídeo. 
Criteri d'inclusió 
L'exhaustivitat és el criteri general d'inclusió. Tanmateix, cal tenir en compte que 
la recerca s'ha limitat a documents publicats, i que algunes vegades no és fàcil 
determinar l'abast d'aquest concepte. Haver complert amb el dipòsit legal no 
assegura que un document s'hagi fet públic, mentre que hi ha molts casos de 
documents que no han observat aquest requisit legal i que circulen prou 
generalitzadament. Així doncs, en els casos en què no era dubtós el caràcter 
d'obra publicada, s'ha aplicat un criteri selectiu, tenint en compte l'interès de la 
publicació. Així, no s'han recollit algunes memòries d'institucions, llistes de 
noves adquisicions, butlletins de sumaris, tríptics o fullets de presentació de 
centres, reglaments, catàlegs comercials, material publicitari, etc. 
Organització 
La bibliografia està ordenada sistemàticament per matèries. Aquesta ordenació, 
a diferència de l'alfabètica, permet trobar fàcilment les obres que tenen una 
temàtica afí, si bé la consulta exigeix conèixer prèviament l'esquema seguit. 
L'establiment d'aquest esquema sistemàtic no ha estat una tasca senzilla, però 
s'ha intentat que respongui als interessos de la majoria d'usuaris. 
Fonts 
Aquesta bibliografia es basa en la «Llista de novetats» que apareix a la revista 
Item des del número 8 (gen.-juny 1991), i que està elaborada per Amadeu Pons 
i Jesús Gascón. El material aparegut a Item ha estat corregit i ampliat. 
 
D'altra banda, les fonts utilitzades per a la «Llista de novetats» de l'Item són molt 
diverses, i han estat descrites a l'article «Fonts d'informació bibliogràfiques per a 
les ciències de la documentació a l'Estat espanyol», d'A. Pons, publicat a Item, 
núm. 15 (jul.-des. 1994), p. 60-94. Aproximadament un 65 % de les obres 
citades han estat vistes directament. 
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Model de descripció bibliogràfica 
El model de descripció que se segueix és el proposat per Assumpció Estivill i 
Cristóbal Urbano a «Citacions i referències de fonts bibliogràfiques i no 
bibliogràfiques», aparegut a Item, núm. 15 (jul.-des. 1994), p. 4-59. 
 
Agraeixo sincerament la col·laboració de Jesús Gascón en l'elaboració d'aquest 
treball. 
1 Aquest treball és la versió actualitzada de la bibliografia presentada a les Jornades 
sobre la Investigació en Biblioteconomia i Documentació a Espanya, que tingueren 
lloc a Barcelona, el 26 i 27 de setembre de 1996, organitzades per l'Escola 
Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentació. 
 
Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació 
Universitat de Barcelona 
Barcelona, juny de 1998 
http://www.ub.edu/biblio  •   Comentaris
Citació recomanada   •  Metadades
UB  •  Facultat  •  BiD
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1. Obres generals de biblioteconomia i documentació
1.1 Bibliografies i altres fonts secundàries
Al día: bibliografía profesional. Serie 1, Boletín de sumarios. Nº 1 
(1987)- . Madrid: Biblioteca Nacional, 1987- . Irregular. 
Bedoc [fitxer informàtic]. Dades i programa. Madrid: GAD, 1994- . 2 
disquets. Trimestral. 
Bibliografía de biblioteconomía: resúmenes y sumarios de revistas. 1-2. 
Dir. y elab. por Beatriz de Andrés González. Madrid: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez: Pirámide, DL 1990-DL 1991. 2 vol. (Biblioteca del 
libro). Anual. ISSN 1130-6068. 
Bibliotecas, archivos y centros de documentación: acceso a la 
información. Nº 2 (1991)- . Madrid: Hemeroteca Nacional, 1991- . 
Continuació de Hemerotecas, bibliotecas y archivos.
Boletín bibliográfico: biblioteconomía y documentación. Nº 1 (octubre 
1994)- . Granada: Universidad de Granada, Hemeroteca, 1994- . 
Mensual. 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Índice 
acumulativo: 1984-1991. Málaga: la Asociación, [1992]. 62 p. 
Boletín de la Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, 
Documentalistas y Museólogos. Índices. 1990-1992- . [Oviedo: 
AABADOM], DL 1992- . 
Centre d'Investigació de la Comunicació (Catalunya). Bibliografia 
catalana sobre documentació: llistat provisional de les referències 
existents al Banc de Dades COMCAT presentat a les 4es. Jornades 
Catalanes de Documentació-EXPODOC 92: Barcelona, 22-24 de gener 
de 1992. [1992]. 46 p. Document llistat (fotocòpia).
Índice español de ciencias sociales. Serie D, Ciencia y documentación 
científica. 1983/86- . Madrid: Instituto de Información y Documentación 
en Ciencias Sociales y Humanidades, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1987- . Anual. ISSN 0214-1086.
Reseñas: catálogo bibliográfico. Madrid: BiblioLibrería, 1995- . 
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Universidad Carlos III de Madrid. Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas. Biblioteca. Boletín de adquisiciones. Biblioteconomía y 
documentación. Nº 1- . Descripció feta amb nº 2 (febrero 1992). 
Universidad de Salamanca. Escuela Universitaria de Biblioteconomía y 
Documentación. Biblioteca. Boletín de adquisiciones. Nº 0 (oct.-nov. 
1991)- . Salamanca: la Escuela, 1991- . Mensual. 
1.2 Tractats, manuals
Abadal Falgueras, Ernest. La documentación en España. Madrid: 
CINDOC: FESABID, 1994. XIII, 200 p. ISBN 84-00-07431-9. 
Abadal Falgueras, Ernest. Orígens i desenvolupament de la informació i 
documentació a l'Estat espanyol [microforma]: el problema de la 
denominació. Bellaterra: Publicacions de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, 1992. 2 microfitxes (439 fotogrames, 48x: negatiu), 1 fullet 
(8 p.) (Tesis doctorals de la Universitat Autònoma de Barcelona). ISBN 
84-7929-314-4. 
Alonso Alonso, Cecilio. Biblioteconomía. València: Generalitat 
Valenciana, 1990. 55 p. (Materiales para la reforma). ISBN 84-7890-145-
0. 
Amat Noguera, Nuria. De la información al saber. Madrid: Fundesco, 
1990. 208 p. (Los libros de Fundesco. Impactos). ISBN 84-86094-58-5. 
Amat Noguera, Núria. La documentación y sus tecnologías. Madrid: 
Pirámide, 1994. 538 p. ISBN 84-368-0823-1. 
Auxiliar de archivos y bibliotecas: temario general. [Por] Mª Eugenia 
Díaz Pérez... [et al.]. Alcalá de Guadaira (Sevilla): MAD, 1994. 414 p. 
ISBN 84-88834-11-X.
Ayuso García, Mª Dolores. Conceptos fundamentales de la teoría de la 
documentación [microforma]: estudio terminológico y versión española 
del Traité de documentation de Paul Otlet. Murcia: Universidad de 
Murcia, Facultad de Letras, Secretariado de Publicaciones e Intercambio 
Científico, 1995. 3 microfitxes, 1 fullet (15 p.). (Tesis doctorales). ISBN 
84-7684-630-4. 
Carrión Gútiez, Manuel. Manual de bibliotecas. 2ª ed. Madrid: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1993. 760 p. 
(Biblioteca del libro, 14). ISBN 84-86168-79-1. 
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Carrión Gútiez, Manuel. Manual de bibliotecas. 2ª ed. Madrid: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1993 (reimp., 1995). 
760 p. (Biblioteca del libro, 14). ISBN 84-86168-79-1. 
Chaín Navarro, Celia. Introducción a la gestión y análisis de recursos de 
información en ciencia y tecnología. Pròleg de Mercedes Caridad 
Sebastián. Murcia: Universidad de Murcia, 1995. 229 p. ISBN 84-7684-
600-2. 
Charroalde, Javier; Pardavila, Balbino. Información, documentación e 
informática en servicios sociales. Barcelona: INTRESS, 1992. 142 p. 
(INTRESS, 4). ISBN 84-87400-09-4. 
Chaumier, Jacques. Técnicas de documentación y archivo. Vilassar de 
Mar: Oikos-Tau, DL 1993. 123 p. (¿Qué sé?, 179). ISBN 84-281-0804-8. 
Coll-Vinent, Roberto; Bernal Cruz, Francisco J. Curso de 
documentación. Madrid: Dossat, 1990. 492 p. ISBN 84-237-00779-2. 
Coll-Vinent, Roberto; Bernal Cruz, Francisco J. Curso de 
documentación. 2ª ed. ampl. Prólogo, Anscari M. Mundó. Madrid: 
Dossat, [1993]. XXIV, 545 p., 1 disquet. ISBN 84-237-0779-2. 
Cornella, Alfons. Los recursos de información: ventaja competitiva de 
las empresas. Prólogo de Robert Tornabell. Madrid [etc.]: McGraw-Hill, 
1994. XII, 183 p. (Serie McGraw-Hill de Management). ISBN 84-481-
1814-6. 
Díaz Méndez, A. Gestión documental: la eficacia social. Madrid: 
Comunidad de Madrid, 1992. 208 p. (Textos de animación). ISBN 84-
451-0482-9.
Estudios 1: aportaciones a la bibliografía y biblioteconomía vascas. 
Vitoria: Eusko Bibliographia, 1990. 250 p. ISBN 84-87719-02-3. 
Estudios sobre sistemas bibliotecarios: memorias de los viajes 
realizados al extranjero por expertos bibliotecarios españoles: 1992-
1993. Madrid: Ministerio de Cultura, Subdirección General de 
Coordinación Bibliotecaria, 1995. 204 p. ISBN 84-8181-050-9. 
Guinchat, Claire; Menou, Michel. Introducción general a las ciencias y 
técnicas de la información y documentación. 2ª ed. correg. y aum. por 
Marie-France Blanquet. Madrid: CINDOC (CSIC): Unesco, 1992. 555 p. 
ISBN 84-00-07295-2. 
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IFLA. Programa a medio plazo 1992-1997. Recopilado por la Junta 
Profesional de la IFLA y editado por Hope E.A. Clement. Versión 
corregida. La Haya: IFLA Headquarters, 1992. 98, [3] p. ISBN 90-70916-
38-X. 
López Yepes, José. La documentación como disciplina: teoría e historia. 
2ª ed. act. y amp. Barañain: Eunsa, 1995. 344 p. (Manuales. Ciencias de 
la información). ISBN 84-313-1328-5. 
López Yepes, José (coord.). Manual de información y documentación. 
Madrid: Pirámide, 1996. 541 p. ISBN 84-368-0968-8.
López Yepes, José; Ros García, Juan. ¿Qué es documentación?: teoría e 
historia del concepto en España. Madrid: Síntesis, DL 1993. 157 p. 
ISBN 84-7738-213-1. 
Mapa de necesidades culturales (MANECU). Madrid: Ministerio de 
Cultura, DL 1995. XXI, 186 p. ISBN 84-8181-053-3. 
Martínez Comeche, Juan Antonio. Teoría de la información documental 
y de las instituciones documentales. Madrid: Síntesis, DL 1995. 182 p. 
(Biblioteconomía y documentación, 8). ISBN 84-7738-307-3. 
Miscelánea de la Biblioteca Española de Tánger: en conmemoración del 
50 aniversario de su fundación, 1941-1991. Presentación, Jaume Bover. 
Tánger: Centro Cultural Español, Biblioteca Española, 1992. 255, 14 p. 
Molina Campos, Enrique. Teoría de la biblioteconomía. Edición 
póstuma a cargo de Rafael Olivares. Granada: Universidad de Granada, 
1995. 282 p. (Monográfica. Biblioteconomía y documentación, 203). 
ISBN 84-338-2116-4. 
Moreiro González, José Antonio. Introducción bibliográfica y 
conceptual al estudio evolutivo de la documentación. Barcelona: DM: 
PPU, 1990. 309 p. 
Pérez Álvarez-Ossorio, J.R. Introducción a la información y 
documentación científica. [2ª ed.]. Madrid: Alhambra, 1990. VII, 108 p. 
ISBN 84-205-1969-3. 
Primo Yúfera, Eduardo. Introducción a la investigación científica y 
tecnológica. Madrid: Alianza, 1994. 399 p. (Alianza Universidad, 789). 
ISBN 84-206-2789-5. 
Rodríguez Villegas, Yolanda; Gómez Gomara, Fernando. 
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Biblioteconomía y documentación: temario. Santander: Centro de 
Técnicas de Estudio Ágora, 1995. 696 p. ISBN 84-600-9285-2. 
Ros García, Juan; López Yepes, José. Política de información y 
documentación. Madrid: Síntesis, DL 1994. 191 p. ISBN 84-7738-223-9. 
Rubió i Balaguer, Jordi. Sobre biblioteques i biblioteconomia. Pròleg 
d'Amadeu-J. Soberanas i Lleó. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
1995. 498 p. (Biblioteca Abat Oliva, 155) (Obres de Jordi Rubió i 
Balaguer, 12). ISBN 84-7826-627-5. 
Sanz de Ormazábal, Iñigo. De libros y bibliotecas: sobre 
biblioteconomía, bibliografía e historia del libro en Euskalherría. 
Vitoria-Gasteiz: Eusko Bibliographia: Gobierno Vasco-Eusko Jaularitza, 
1992. XVI, 538 p. ISBN 84-87719-01-5. 
Serveis informatius per als usuaris de la informació: directrius per als 
bibliotecaris-documentalistes. Estudi preliminar i traducció catalana a 
cura de Nora Vela. Barcelona: Xarxa de Biblioteques Populars, 
Diputació de Barcelona, 1991. 39 p. ISBN 84-7794-166-1. 
Técnicos auxiliares de biblioteca. [Madrid]: Ediciones de la Universidad 
Complutense, 1994. 216 p. ISBN 84-7491-537-6. 
Torres Santo Domingo, M. Técnicos auxiliares de biblioteca. 
Coordinación R. Mateos Carrasco, M. Torres Santo Domingo. Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid, 1994. 216 p. ISBN 84-7491-537-6. 
Tratado básico de biblioteconomía. Coord. José Antonio Magán Wals. 
Madrid: Complutense, 1995. 485 p. ISBN 84-89365-14-8. 
1.3 Diccionaris
Diccionario de acrónimos en información y documentación. Unidad de 
Lingüística Documental, ICYT. Madrid: Instituto de Información y 
Documentación en Ciencia y Tecnología, CSIC, 1990. ISBN 84-00-
07080-1. 
Diccionario de acrónimos en información y documentación. [2ª ed.]. 
Madrid: Centro de Información y Documentación Científica, CSIC, DL 
1994. 155 p. ISBN 84-00-07397-5. 
Diccionario de ciencias y técnicas de la comunicación. Dir.: Ángel 
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Benito. Madrid: Ediciones Paulinas, 1991. 1.374 p. ISBN 84-285-1385-
6. 
Lozano Palacios, Antonio. Vocabulario inglés/español - español/inglés 
para los estudios de biblio-documentación. Granada: Universidad de 
Granada, E.U. Biblioteconomía y Documentación, 1993. 438 p. 
Martínez de Sousa, José. Diccionario de bibliología y ciencias afines: 
terminología relativa a la archivística, bibliofilia, bibliología, 
bibliotecología, biblioteconomía, codicología, documentología, ecdótica, 
epigrafía, hermenéutica, incunabología, informática, lexicografía, 
paleografía, papirología, tipografía, etc. 2ª ed. aumentada y actualizada. 
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1993. 961 p. 
(Biblioteca del libro, 29). ISBN 84-86168-78-3. 
Martínez de Sousa, José. Diccionario de información, comunicación y 
periodismo. 2ª ed. actualizada. Madrid: Paraninfo, 1992. 579 p. ISBN 84-
283-1884-0. 
1.4 Publicacions de congressos, seminaris, etc.
ANABAD. Congreso (5è: 1991: Saragossa). V Congreso. Zaragoza: 
ANABAD Aragón, 1991. 575 p. 
Conferencia de Bibliotecarios y Documentalistas Españoles (1a: 1992: 
València). I Conferencia de Bibliotecarios y Documentalistas Españoles: 
Valencia, 5, 6 y 7 de mayo de 1992. Madrid: Ministerio de Cultura, 
Centro de Coordinación Bibliotecaria; Valencia: Generalitat Valenciana, 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, DL 1993. 298 p. ISBN 84-
7483-895-9. 
Congrés Internacional d'Història Local de Catalunya (1r: 1991: 
Barcelona). Actes del I Congrés Internacional d'Història Local de 
Catalunya: Barcelona, 15-16 de novembre de 1991. Barcelona: L'Avenç, 
1993. 159 p. ISBN 84-85905-95-4. 
FID. Congreso y Conferencia (46è: 1992: Madrid). Nuevos mundos en 
información y documentación: libro de resúmenes = New worlds in 
information and documentation: book of abstracts. [Madrid]: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 1992. 230 p. 
Fuentes y métodos de la historia local: actas. Zamora: Instituto de 
Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 1991. 557 p. ISBN 84-86873-
26-6. 
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IFLA express. No 1 (February 1993)- . Barcelona: Comissió 
Organitzadora d'IFLA '93, 1993- . 
Interregional Euro-Arab Technical Meeting on Information Systems and 
Networks (1991: Granada). Final report. Madrid: Instituto de 
Información y Documentación en Ciencia y Tecnología, 1991. 
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (6es: 1989: Màlaga). Actas de las 
VI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Málaga: Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios, 1990. 317 p. ISBN 84-404-8578-X. 
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (7es: 1991: Jaén). Bibliotecas y 
educación: Jaén, 24-26 octubre 1991. Jaén: Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios: Diputación Provincial: Ayuntamiento, DL 1993. 400 p. 
ISBN 84-88183-07-0. 
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (8es: 1994: Huelva). Bibliotecas y 
bibliotecarios (Andalucía, 1981-1994). Huelva: Diputación Provincial, 
1995. 419 p. ISBN 84-605-3489-8. 
Jornadas conmemorativas del cincuentenario de Paul Otlet (1868-
1934): actas. Zaragoza: Área de Biblioteconomía y Documentación de la 
Universidad de Zaragoza: Centro de Documentación de la Diputación de 
Zaragoza, 1995. 182 p. (Monografías DPZ de documentación, 1). ISBN 
84-86947-76-6. 
Jornadas de Documentación e Información de Ciencias de la Salud (3es: 
1990: Sevilla). III Jornadas de Documentación e Información de 
Ciencias de la Salud: Sevilla, 14-16 marzo 1990, Facultad de Medicina. 
[Sevilla]: Consejería de Salud, DL 1992. 274 p. ISBN 84-87247-44-X. 
Jornadas de Información y Documentación en Ciencias de la Salud (4es: 
1992: Bilbao). Cuartas Jornadas de Información y Documentación en 
Ciencias de la Salud: Bilbao, 16, 17 y 18 de junio 1992. Bilbao: 
Asociación Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas, DL 
1993. 278 p.
Jornadas de Información y Documentación de Ciencias de la Salud (5es: 
1994: Palma de Mallorca). Libro de resúmenes. Palma de Mallorca: 
ABADIB, 1994. 52 p. 
Jornadas de Servicios de Bibliotecas de Comunidades Autónomas (1es: 
1992: Saragossa). Documentación. Zaragoza: las Jornadas, 1992. [132] 
p. multicopiat. 
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Jornadas Españolas de Documentación Automatizada (3es: 1990: Palma 
de Mallorca). Terceras Jornadas Españolas de Documentación 
Automatizada: "Documat 90". Palma de Mallorca: Universitat de les 
Illes Balears, 1990. 2 vol. ISBN 84-7632-086-8. 
Jornadas Españolas de Documentación Automatizada (4es: 1994: Gijón). 
Actas: los profesionales ante el reto del siglo XXI: integración y calidad. 
Oviedo: Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, DL 1994. 
722 p. ISBN 84-7468-827-2. 
Jornadas sobre Sistemas de Información Cultural (1993: Madrid). PIC: 
los sistemas de información cultural a debate. Madrid: Minsterio de 
Cultura, 1993. 109 p. ISBN 84-7483-939-4. 
Jornades Bibliotecàries (3es: 1989: Castelló de la Plana). III Jornades 
Bibliotecàries: municipis amb més de 25.000 habitants: Castelló de la 
Plana, 1989. València: Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència, 1990. 125 p. ISBN 84-7890-062-4. 
Jornades Catalanes de Documentació (4es: 1992: Barcelona). 
Biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació. Barcelona: 
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya: Societat 
Catalana de Documentació i Informació, DL 1991. 398 p. ISBN 84-
86972-06-X.
Jornades Catalanes de Documentació (5es: 1995: Barcelona). 
Biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació. Barcelona: 
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya: Societat 
Catalana de Documentació i Informació, 1995. 624 p. ISBN 84-86972-
07-8. 
Jornades de Documentació, Tecnologia i Cultura (1es: 1991/1992: 
València). Ponències de les Jornades de Documentació, Tecnologia i 
Cultura = Ponencias de las Jornadas de Documentación, Tecnología y 
Cultura: 1992/1992. València: Diputació de València, Servei 
d'Assistència i Recursos Culturals, DL 1993. 87 p. 
1.5 Revistes i butlletins
1.5.1 Bibliografies i altres fonts secundàries
Catálogo colectivo de revistas de archivos, bibliotecas y documentación. 
Madrid: Comisión Nacional de España de la Unesco, Grupo de Trabajo 
de Información y Documentación, 1992. V, 75 p. ISBN 84-00-07293-6. 
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Fondos profesionales: publicaciones periódicas. Zaragoza: ANABAD 
Aragón, 1991. VIII, [24], XVIII p. 
García González, Begoña; García López, Gloria; Llano Buján, Estrella. 
Catálogo de publicaciones periódicas españolas sobre archivos, 
bibliotecas, centros de documentación. Madrid: Comisión Nacional de 
España en Unesco, Grupo de Trabajo Información y Documentación, 
1991. 41 f. ISBN 84-00-07139-5. 
Márquez Vega, Carmen; Pons Serra, Amadeu. Catálogo de 
publicaciones periódicas españolas sobre archivos, bibliotecas y centros 
de documentación. 2ª ed., actualizada. Madrid; Barcelona: DOC6, 1994. 
32 p. ISBN 84-88205-01-5.
1.5.2 Revistes i butlletins
ABBA. Asociación de Bibliotecarios y Bibliotecas de Arquitectura. Nº 1 
(marzo 1995)- . Valladolid: la Asociación, 1995- . 
Aldeezkaria. Artxibozain, Liburuzain eta Dokumentazainen Euskal 
Elkartea = Asociación Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas. Año 1, nº 1 (junio 1995)- . Bilbao: ALDEE, 1995- . 
Semestral. 
Biblioteca informacions: publicació del Servei de Biblioteques de la 
UAB. Núm. 0 (maig 1991)- . Bellaterra: Universitat Autònoma de 
Barcelona, Servei de Biblioteques, 1991- . ISSN 1130-9318. 
Biblioteka: boletín informativo. 1 (oct. 1990)- . Donostia: Asociación de 
Bibliotecarios y Documentalistas de Guipúzcoa, 1990- . Trimestral.
Bibliotext: órgano informativo da Asociación Bibliotecaria Galega. 
Director, Manuel P. Grueiro. Nº 0 (xuño 1994)- . Neda (A Coruña): A.B.
G., 1994- . 
Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Nº. 1 (dic. 1984)- . 
Málaga: AAB, 1984- . Trimestral. ISSN 0213-6333.
Boletín de la Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, 
Documentalistas y Museólogos. Nº 1 (enero-marzo 1990)- . Oviedo: 
AABADOM, 1990- . Trimestral. ISSN 1131-6764.
Boletín de la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, 
Museólogos y Documentalistas. Año XXVIII, nº 1 (enero-marzo 1978)- . 
Madrid: ANABAD, 1978- . Trimestral. Continuació de: Boletín de la 
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Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y 
Documentalistas. ISSN 0210-4164.
Boletín de la SEDIC. Nº 1 (enero 1990)- . Madrid: Sociedad Española de 
Documentación e Información Científica, 1990- . Trimestral. 
Boletín informativo ABADMEX. Nº 1 (dic. 1992-feb. 1993)- . Badajoz: 
Asociación de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y 
Museólogos de Extremadura, 1993. Trimestral. ISSN 1133-1135. 
Boletín. No. 0 (1991)- . Madrid: Bibliotecarios por la Paz, 1991- . 
Butlletí de la Biblioteca de Catalunya. Vol. 1 (1914)- . Barcelona: 
Biblioteca de Catalunya, 1914- . Anual amb irregularitats. Suspesa de 
1939 a 1985. ISSN 0213-3733.
Ciencias de la documentación: revista de la Escuela Universitaria de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada. Nº 1 
(año 1990). Granada: Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Granada, 1990. 1 vol. 
Correo bibliotecario: boletín informativo de la Subdirección General de 
Coordinación Bibliotecaria. Nº 1 (dic. 1995)- . Madrid: Dirección 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, Ministerio de Cultura, 1995- . 
Mensual. ISSN 1135-9773. 
Cuadernos de la Asociación de Diplomados y Alumnos de 
Biblioteconomía y Documentación. Nº 1 (jul.-dic. 1988)-vol. 5-6 (jul.-
dic. 1990, enero-jul. 1991); 2ª ép., vol. 1, nº 1 (enero-jun. 1993)- . 
Madrid; Salamanca: ADAB, 1988- . Semestral amb irregularitats. ISSN 
1130-2321.
Cuadernos EUBD Complutense: trabajos internos de la Escuela 
Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad 
Complutense de Madrid. Vol. 1, no. 1 (1991)- . Madrid: la Escuela, 
1991- . 
Document: full informatiu del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya. Núm 0 (març 1986)- . Barcelona: el 
Col·legi, 1986- . Mensual. ISSN 0213-4772.
Documentación de las ciencias de la información. Nº 1 (1976)- . Madrid: 
Universidad Complutense, Facultad de Ciencias de la Información, 
Departamento de Documentación, 1976- . Anual. ISSN 0210-4210.
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Educación y biblioteca: revista mensual de documentación y recursos 
didácticos. Año 1, nº 1 (mayo 1989)- . Madrid: Tilde, Servicios 
Editoriales, 1989- . Mensual. ISSN 0214-7491.
FESABID. Noticias. Mayo 1994- . Madrid: FESABID, 1994- . Irregular.
Fulls. Burjassot: Associació de Bibliotecaris Valencians, 1994- . 
Hoja de ANABAD de Castilla-La Mancha, La. Guadalajara: Asociación 
Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, 
Sección de Castilla-La Mancha, 1988- . 
Hoja informativa. Asociación Andaluza de Documentalistas. Nº 1 (dic. 
1994)- . [Sevilla]: AAD- .
Hoja informativa: notícias periódicas de la Asociación Española de 
Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas. Nº 1 (feb. 
1983)- . Madrid: ANABAD, 1983- . Mensual (excepte jul. i ag.). 
Information world en español. Nº 1 (feb. 1992)- . Oxford: Learned 
Information Europe, 1992- . Mensual. ISSN 0965-3821.
Item: revista de biblioteconomia i documentació. 1 (jul.-des. 1987)- . 
Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya, 1987- . Semestral. ISSN 0214-0349.
Métodos de información. Dir.: Alfonso Rodríguez Moreira. Vol. 1, nº 0 
(mayo 1994)- . Valencia: Associació Valenciana d'Especialistes en 
Informació, 1994- . Bimestral. ISSN 1134-2838. 
Papeis: folla informativa de ANABAD-Galicia. N. 1 (dec. 1989)- . A 
Coruña: ANABAD-Galicia, 1989- . Bimestral. 
Papers CDB. Vol. 1, núm. 1-2 (juny 1993)- . Barcelona: Coordinadora 
de Documentació Biomèdica, 1993- . Trimestral. 
Real Biblioteca. Avisos: noticias de la Real Biblioteca. Nº 1 (marzo-
mayo 1995)- . Madrid: Patrimonio Nacional, 1995- . Trimestral. 
Revista española de documentación científica. Vol. 1, nº 1 (1977)- . 
Madrid: Instituto de Información y Documentación en Ciencia y 
Tecnología, CSIC, 1977- . Trimestral. ISSN 0210-0614.
Revista general de información y documentación. Escuela Universitaria 
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de Biblioteconomía y Documentación. Vol. 2, nº 1 (1992)- . Madrid: 
Editorial Complutense, 1992- . Semestral. Continuació de Cuadernos E.
U.B.D. Complutense. ISSN 1132-1873.
Signatura. Editada por FUNDEBI bajo los auspicios de la Dirección 
General del Libro y Bibliotecas; directora: Mª Asunción García Méndez. 
Madrid: Fundación para el Desarrollo de las Bibliotecas, 1992- . 
Quadrimestral. ISSN 1132-807X. 
1.6 Normalització
Catálogo de normas UNE: 1991. Madrid: AENOR, 1991. 530 p., 1 
disquet. ISBN 84-86688-46-9.
Documentación. Enero-febrero 1993- . [Madrid: Aenor, 1993- ]. 
(Servicio información-difusión. B05) Bimestral.
Documentación. Tomo 2: normas fundamentales. Madrid: Aenor, 1994. 
269 p. (Recopilación de normas UNE, 34). ISBN 84-86688-91-4. 
Normalización y certificación: conceptos básicos. Madrid: Aenor, 1991. 
73 p. (Publicación técnica, 4). ISBN 84-86688-44-2. 
Pérez-Carrasco i Ballesteros, Lluís. Les referències i les citacions 
bibliogràfiques, les notes i els índexs. Bellaterra: Universitat Autònoma 
de Barcelona, Gabinet de Llengua Catalana, 1994. 104 p. 
Proposta de representació de referències i citacions bibliogràfiques. 
Direcció, M. Teresa Cabré. Barcelona: Universitat de Barcelona, Servei 
de Llengua Catalana, 1991 (DL 1992). 36 p. 
Ruiz Pérez, Rafael; Pinto Molina, María. Directrices fundamentales para 
la normalización de revistas científicas: recomendaciones destinadas a 
autores, directores y editores. Granada: Universidad de Granada: Grupo 
de Trabajo de Información y Documentación de la Comisión Nacional de 
España de la Unesco, 1990. 116 p. (Colección monográfica, 97). ISBN 
84-338-1203-3. 
1.7 Metodologia del treball científic
Alcina Franch, José. Aprender a investigar: métodos de trabajo para la 
redacción de tesis doctorales (humanidades y ciencias sociales). Madrid: 
Compañía Literaria, 1994. 237 p. ISBN 84-82130-04-8. 
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Carreras Panchón, Antonio (coord.) Guía práctica para la elaboración 
de un trabajo científico. Bilbao: Cita, Publicaciones y Documentación, 
1994. 263 p., 1 disquet, 1 fullet. 
Clanchy, John; Ballard, Brigid. Cómo se hace un trabajo académico: 
guía práctica para estudiantes universitarios. Trad. de Álvaro Garrido. 
Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 1995. 175 p. (Ciencias 
sociales, 23). ISBN 84-7733-436-6. 
Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de 
estudio, investigación y escritura. Versión castellana de Lucía Baranda y 
Alberto Clavería Ibáñez. 11ª ed. Barcelona: Gedisa, 1992. 267 p. 
(Libertad y cambio. Serie Práctica). ISBN 84-7432-137-9. 
Fuentes i Pujol, M. Eulàlia. Documentación científica e información: 
metodología del trabajo intelectual y científico. Barcelona: Escuela 
Superior de Relaciones Públicas: Promociones y Publicaciones 
Universitarias, 1992. XII, 135 p. (Comunicación y relaciones públicas, 
13). ISBN 84-477-0055-0. 
Guía práctica para la elaboración de un trabajo científico. Coord. 
Antonio Carreras Panchon. Bilbao: Cita, 1994. 263 p. ISBN 84-605-
0172-8. 
López Yepes, José. La aventura de la investigación científica: guía del 
investigador y del director de investigación. Madrid: Síntesis, 1995. 256 
p. ISBN 84-7738-330-8.
Pérez, Santos. Cómo elaborar y presentar un trabajo escrito. Bilbao: 
Deusto, 1993. 213 p. ISBN 84-234-1149-4. 
Sierra Bravo, R. Tesis doctorales y trabajos de investigación científica. 
3ª ed. revisada y ampliada. Madrid: Paraninfo, 1994 (DL 1993). 497 p. 
ISBN 84-283-2052-7. 
1.8 Bibliometria
Callon, Michel; Courtial, Jean-Pierre; Penan, Hervé. Cienciometría: la 
medición de la actividad científica: de la bibliometría a la vigilancia 
tecnológica. Gijón: Trea, 1995. 110 p. (Biblioteconomía y 
administración cultural, 6). ISBN 84-87733-94-8.
Ferreiro Aláez, Luis. Bibliometría: análisis bivariante. Madrid: Eypasa, 
1993. 480 p. ISBN 84-604-6437-7. 
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López Piñero, José María; Terrada, María Luz. Veinte años de 
investigación bibliométrica en el Instituto de Estudios Documentales e 
Históricos sobre la Ciencia. Valencia: Instituto de Estudios 
Documentales e Históricos sobre la Ciencia, 1993. 51 p. (Cuadernos de 
documentación e informática biomédica, 7). ISBN 84-370-1162-0. 
Maltrás, Bruno; Quintanilla, Miguel Ángel. Indicadores de la 
producción científica en España: 1986-91 = Spain indicators on 
scientific production. Madrid: CSIC, 1995. LVII, 82 p. ISBN 84-00-
07468-8. 
Maltrás, Bruno; Quintanilla, Miguel Ángel. Producción científica 
española 1981-89 (SCI CD-ROM) = Spanish scientific production 1981-
89 (SCI CD-ROM). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, DL 1992. XVII, 319 p. ISBN 84-00-07238-3. 
2 La professió
2.1 Manuals, tractats
Bibliotecaris documentalistes, Els: uns professionals per al món 
modern: informació general. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya, 1992. 24 p. 
Estudio sobre la situación del documentalista ante el cambio 
tecnológico. Metra-Seis-Economía. Madrid: Sociedad Española de 
Documentación e Información Científica (SEDIC), 1990.
Ortega y Gasset, José. Misión del bibliotecario. Málaga: Asociación 
Andaluza de Bibliotecarios, 1994. 45 p. 
2.2 Associacionisme
Asociación Andaluza de Bibliotecarios. X aniversario (1981-1991): 
memoria. Elaborada por Gregorio García Reche. Málaga: la Asociación, 
1992. 34 p. 
2.3 Directoris
Asociación de Archiveros de Andalucía. Directorio. Sevilla: Asociación, 
1994. 40 p. 
Associació d'Arxivers de Catalunya. Directori de l'Associació d'Arxivers 
de Catalunya. 1990- . Barcelona: AAC, 1990- . (Documents). 
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Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes 
Balears. Directori. 1992- . Palma de Mallorca: ABADIM, DL 1992- . 
Directori espanyol d'investigació en comunicació... Coord.: Daniel E. 
Jones. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Centre d'Investigació de la 
Comunicació, 1991. 387 p. (Obres de referència, 1). ISBN 84-393-1606-
2. 
Directori espanyol d'investigació en comunicació. [2a ed.] 1995. 
[Coordinador: Daniel E. Jones]. Barcelona: Genralitat de Catalunya, 
Centre d'Investigació de la Comunicació, 1995. 589 p. (Obres de 
referència, 3). ISBN 84-393-3507-5. 
Directorio bibliotecario de Andalucía. 1991- . Dirección, J. Francisco 
Herranz Navarra, Antonio Martín Oñate, Rafael Olivares Castillo. 
Málaga: Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1991. 
Quién es quién en información y documentación: España 1990. Madrid: 
Servicios Documentales Centrisa, DL 1992. 552 p. ISBN 84-604-4237-3. 
SEDIC. Directorio. [1992]- .Madrid: Sociedad Española de 
Documentación e Información Científica, [1992]- . 
2.4 Homenatges, llibres de memòries
De libros y bibliotecas: homenaje a Rocío Caracuel. Sevilla: 
Universidad de Sevilla, 1995. 448 p. (Biblioteca universitaria, 15). ISBN 
84-472-0258-5.
Escolar, Hipólito. Los fantasmas de las bibliotecas: memorias de un 
lector. Zaragoza: Edelvives, 1991. (Diario de una experiencia, 6). 130 p. 
ISBN 84-263-2125-9. 
Homenatge a Antoni Mut Calafell, arxiver. [Palma de Mallorca]: Govern 
Balear, Conselleria de Cultura, Educació i Esports, DL 1993. 326 p. 
ISBN 84-86815-43-6. 
Homenaxe a Daría Vilariño. Santiago de Compostela: Universidade, 
Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 1993. 508 p. 
(Publicacións en Ciencias da Información e Documentación, 4). ISBN 
84-7191-937-0. 
Miscelánea-homenaje a Luis García Ejarque. Madrid: FESABID; San 
Fernando de Henares: Bitácora, DL 1992. 296 p. ISBN 84-465-0014-0. 
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2.5 La formació
Enseñanza de la archivística en los planes oficiales de estudios 
universitarios españoles, La : recomendaciones: una propuesta del 
Ministerio de Cultura. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General 
de Bellas Artes y Archivos, DL 1992. 21 p. 
Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de la 
Universidad Complutense de Madrid. Memoria académica de la primera 
promoción: 1990-1993. Madrid: la Universidad, DL 1993. 67 p. ISBN 
84-600-8766-2. 
Estivill i Rius, Assumpció. L'Escola de Bibliotecàries: 1915-1939. 
Barcelona: Diputació de Barcelona, 1992. 508 p. (Quaderns de treball, 
12). ISBN 84-7794-176-9. 
García Ejarque, Luis. La formación del bibliotecario en España: de la 
paleografía y la bibliografía a la biblioteconomía y la documentación. 
Madrid: ANABAD, cop. 1993. 127 p. (Colección Estudios). ISBN 84-
88716-09-5. 
Guía de los estudios de biblioteconomía y documentación en las 
universidades epañolas: primer ciclo. Madrid: FESABID, 1994. 188 p. 
ISBN 84-88034-58-X. 
Noticias EUBD Complutense: boletín informativo de la Escuela de 
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de 
Madrid. Nº 1 (nov. 1994)- . Madrid: la Escuela, 1994- . 
Seminari Internacional de Docència Bibliotecària (1r: 1986: Barcelona).
Seminari Internacional sobre Docència Bibliotecària. Barcelona: 
Diputació de Barcelona, 1990. 117 p. (Quaderns de treball, 10). ISBN 84-
7794-108-4. 
Seminari Internacional de Docència Bibliotecària (2n: 1990: Barcelona). 
Segon Seminari Internacional de Docència Bibliotecària = Second 
International Seminar on Librarian Education: Escola Universitària 
Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i Documentacióm, Sala 
d'actes de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, 20, 21 
i 22 de desembre de 1990. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1993. 302 
p. (Quaderns de treball, 13). ISBN 84-7794-254-4. 
3 Les biblioteques
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3.1 Biblioteques en general
Aproximación a la bibliografía de la historia del libro y de las 
bibliotecas en España: 1985-1989. Dirección técnica, Concha Lois 
Cabello. Madrid: Biblioteca Nacional, 1991. 45 p. 
Araoz, Francisco de. De bene disponenda bibliotheca. Presentación de 
Isabel Fonseca Ruiz; traducción de Lorenzo Ruiz Fidalgo. Madrid: 
Instituto de España: Biblioteca Nacional, 1992. 112 p. (Singular, cero). 
ISBN 84-85559-47-9. 
Bermejo Barrera, Mercedes. Bibliotecas galegas. [Santiago de 
Compostela]: Xunta de Galicia, Conselleria de Cultura e Xuventude, 
1991. 83 p. (Andel, 11). ISBN 84-453-0208-6. 
Caravia, Santiago. La biblioteca y su organización. Gijón: Trea, 1995. 
198 p. (Biblioteconomía y adminsitración cultural, 8). ISBN 84-89427-
32-1. 
Escolar, Hipólito. Historia de las bibliotecas. 3ª ed. corr., rev. y ampl. 
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1990. 593 p. 
ISBN 84-86168-53-8. 
Estadística de bibliotecas. 1988- . Madrid: Instituto Nacional de 
Estadística, 1991- . Biennal. ISBN 84-260-2114-X. 
Estadística de biblioteques: característiques bàsiques. 1992- . 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya, 
1995- . (Estadística social. Censos i enquestes). Biennal. ISBN 84-393-
3302-1. 
Urbina, Carmen; Burguete, Begoña; Garzón, Mª del Mar. Cómo 
organizar una biblioteca. [3ª ed.]. Madrid: CeVe, DL 1992. [272] p. 
(pag. múlt.). 
3.1.1 Directoris
Barcelona: guia de biblioteques: la lectura pública a Barcelona. 
[Coordinació: Núria Ventura, Antoni Nicolau, Conxa Rodà]. Barcelona: 
Ajuntament, [1992] (DL 1991). 139 p. ISBN 84-7609-490-6. 
Base de dades sobre les entitats, associacions, equipaments i serveis 
socials de Catalunya. [fitxer informàtic]. Cerdanyola del Vallès: CIFA, 
Centre d'Investigació, Formació i Assessorament, [1993]. 2 disquets, 1 
vol. 
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Biblioteques, arxius i centres de documentació. Barcelona: Fundació 
Caixa de Pensions, 1990. [416] p. (Servei de guies culturals). ISBN 84-
7664-278-4. 
Biblioteques, arxius i centres de documentació. Actualitzacions gener 
1992. [Barcelona]: Fundació "La Caixa", 1992. [224] p. (Servei de guies 
culturals). 
Directorio de archivos, bibliotecas y museos de Galicia. Dirigido por 
Carlos González Guitián y Pedro López Gómez. A Coruña: ANABAD-
Galicia, 1991. [200] f. 
Dossier de serveis d'informació i de centres de documentació: Barcelona 
i Àrea Metropolitana. [Coordinació, Conxa Rodà]. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona, Àrea de Cultura, Servei d'Informació i 
Documentació, 1993. 153 p. 
Girona: guia d'arxius, biblioteques, centres de documentació i museus. 
Direcció, Joan Boadas i Raset. Girona: Ajuntament de Girona, DL 1994. 
90 p. (Col·lecció guies urbanes, 8). ISBN 84-86837-43-X. 
González Guitián, Carlos; López Gómez, Pedro. Directorio dos 
arquivos, bibliotecas e museos de Galicia. Santiago de Compostela: 
Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, 1993. 76 p. ISBN 84-453-0593-
9. 
Mapa de infraestructuras, operadores y recursos culturales: MIOR. 
Madrid: Secretaría General Técnica, Ministerio de Cultura, DL 1995. 
XIII, 1.869 p. ISBN 84-8181-052-5. 
3.2 Biblioteques nacionals
Biblioteca de Catalunya. Biblioteca de Catalunya: los cambios en la 
Biblioteca Nacional de Catalunya: Barcelona (España), 1993. 2ª ed. 
Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1993. 51 p. (Documents, 2). 
Biblioteca de Catalunya. Biblioteca de Catalunya: els canvis a la 
Biblioteca Nacional de Catalunya: Barcelona (Espanya), 1993. 
Barcelona: la Biblioteca, 1993. 51 p. (Documents, 3). 
Biblioteca de Catalunya. Biblioteca de Catalunya: the changes at the 
national library of Catalonia: Barcelona (Spain), 1993. 2nd ed. 
Barcelona: la Biblioteca, 1993. 51 p. (Documents, 1). 
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Biblioteca Nacional (Espanya). La Biblioteca Nacional [enregistrament 
de vídeo]. Director: Isidro Moreno; productor: Francisco Martín 
Quevedo; guión: Isidro Moreno, Arturo Colorado. Madrid: Biblioteca 
Nacional, Ministerio de Cultura: Videobanco [productor], cop. 1992 (DL 
1993). 1 videocassette [VHS]: col., so. 
Line, Maurice B. What national libraries have been in the past and what 
they might be in the future: conference held at the Biblioteca de 
Catalunya, 18 February, 1994. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 
1994. 29 p. 
Naus gòtiques de la Biblioteca de Catalunya, Les. Barcelona: Biblioteca 
de Catalunya, DL 1994. 18 p. 
Nota bene: full informatiu de la Biblioteca de Catalunya. 1 (12/95)- . 
Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1995- . Mensual.
Sales de lectura de la Biblioteca de Catalunya, Les: discursos 
inaugurals, 20 de setembre de 1994. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 
1995. 21 p. (Documents, 5). 
3.3 Biblioteques públiques
Anuari... Xarxa Biblioteques Populars. 1981/84- . Barcelona: Diputació 
de Barcelona, [1989]- . Continuació de Anuari de la Biblioteca de 
Catalunya i de les populars i especials de Barcelona. 
Ballester, Josefina; Camps, Elisa; Mayol, M. Carme. Normes per a 
biblioteques públiques a Catalunya. Barcelona: Associació de 
Bibliotecaris de Catalunya: Col¨legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya, 1984-1991. 2 v. ISBN 84-86972-05-1.
Biblioforum. Nº 1 (junio 1995)- . Alcudia: Fundació Biblioteca 
d'Alcúdia: Programa de Análisis de Bibliotecas, 1995- . Semestral. 
Biblioteca Can Torró. Can Torró [enregistrament de vídeo]: biblioteca. 
Realització: J.M. González. Versió catalana. Alcúdia: la Biblioteca, 
[1991]. 1 videocassette [VHS], (4 min.) 
Biblioteca Can Torró. Memòria. 1990- . Alcúdia: Fundació Biblioteca 
d'Alcúdia "Can Torró", 1991- . Anual. 
Bibliotecas públicas: II, III Jornadas = Liburutegi publikoak: II, III 
Ihardunaldiak. Donostia: Gipuzkoako Bibliotekari eta Dokumentalisten 
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Elkartea = Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Gipuzkoa, 
1991. 203 p. ISBN 84-88013-00-0. 
Bibliotecas públicas: IV Jornadas = Liburutegi publikoak: IV 
Ihardunaldiak. Donostia: Asociación de Bibliotecarios y 
Documentalistas de Gipuzkoa, DL 1992. 157 p. ISBN 84-88013-03-5. 
Bibliotecas públicas: V Jornadas = Liburutegi publikoak: V 
Ihardunaldiak. Donostia: Gipuzkoako Bibliotekari eta Dokumentalisten 
Elkartea, DL 1993. 134 p. ISBN 84-88013-04-3. 
Bibliotecas públicas: VI Jornadas = Liburutegi publikoak: VI 
Ihardunaldiak. Donostia: Gipuzkoako Bibliotekari eta Documentalisten 
Elkartea, DL 1994. 132 p. ISBN 84-88013-05-1. 
Bibliotecas públicas del Estado: estudio comparativo, 1984-1989. 
Madrid: Centro de Coordinación Bibliotecaria, 1991. 107 p. ISBN 84-
7483-749-9. 
Bibliotecas públicas del Estado: estudio estadístico. Año 1983- . 
Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General del Libro y 
Bibliotecas, 1983- . Anual. ISSN 0213-9383
Biblioteques i Serveis Culturals en l'Àmbit Municipal: seminari celebrat 
durant els dies 18, 19 i 20 de novembre de 1992 a la Fundació 
Biblioteca d'Alcúdia = Bibliotecas y Servicios Culturales en el Ámbito 
Municipal: seminario celebrado los días 18, 19 y 20 de noviembre de 
1992 en la Fundació Biblioteca d'Alcúdia. Coordinació: Eulàlia Espinàs, 
Margalida Socias. Alcúdia: Fundació Biblioteca d'Alcúdia "Can Torró", 
1993. 167, 164 p. ISBN 84-604-5992-6. 
Boletín CCB. Centro Coordinador de Bibliotecas, Biblioteca de Aragón. 
Nº 0 (feb. 1983)- . Zaragoza: Biblioteca de Aragón, 1993- . 
Carreras, Concepció; Martínez, Concepció; Rovira, Teresa. 
Organización de una biblioteca escolar, popular o infantil. 3ª ed. 
Barcelona; Buenos Aires; México: Paidós, DL 1992. 448 p. (Paidós 
Educador, 105). ISBN 84-7509-348-5.
Centro de Coordinación Bibliotecaria. El Centro de Coordinación 
Bibliotecaria: 1985-1991. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección 
General del Libro y Bibliotecas, 1991. 54 p. ISBN 84-7483-747-2. 
Centro de Coordinación Bibliotecaria. El Centro de Coordinación 
Bibliotecaria: 1985-1993. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección 
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General del Libro y Bibliotecas, 1993. 24 p. ISBN 84-7483-965-3. 
Claus per a l'èxit: indicadors de rendiment per a biblioteques públiques. 
Traducció de Dídac Pujol. [Vic]: Eumo; [Barcelona]: Diputació de 
Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya, 1995. 219 p. (Materials per a la biblioteca pública, 1). ISBN 
84-7602-325-1. 
Claves para el éxito: indicadores de rendimiento para bibliotecas 
públicas. Traducción de Dídac Pujol. [Vic]: Eumo; [Barcelona]: 
Octaedro: Diputació de Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya, 1995. 229 p. (Materiales para la 
biblioteca pública, 1). ISBN 84-7602-326-X. 
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-documentalistes de Catalunya. 
Declaració en favor del dret a la lectura i a la informació públiques per 
als ciutadans de Catalunya. Barcelona: el Col·legi, DL 1992. [8] p.
Edificios y Equipamientos de Bibliotecas Públicas: Seminario Hispano-
Británico organizado por el Centro de Coordinación Bibliotecaria y el 
Instituto Británico (The British Council), 6-7 de mayo de 1991. Madrid: 
Ministerio de Cultura, Centro de Coordinación Bibliotecaria, 1992. 165 
p. ISBN 84-7483-806-1. 
Faus Sevilla, Pilar. La lectura pública en España y el plan de bibliotecas 
de María Moliner. Madrid: Asociación Española de Archiveros, 
Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, 1990. 232 p. ISBN 84-
505-9282-8. 
Lectura i lectors a les biblioteques públiques: any 1991. València: 
Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 
1992. (Quaderns de treball. Llibres, biblioteques i documentació). 
Lectura y el uso de las bibliotecas públicas en Andalucía, La. Centro 
Andaluz de Lectura. Sevilla: Dirección General de Fomento y 
Promoción, 1990. 150 p. ISBN 84-505-9870-2. 
Madrid. Bibliotecas Públicas Municipales. Las bibliotecas públicas del 
Ayuntamiento de Madrid: encuesta de usos y usuarios y diagnóstico de 
la situación actual de los servicios. [Por] José Osorio Palazuelos. 
Madrid: Ayuntamiento, 1991. 3 vol. (Documento de trabajo, 32). 
Martín Sanz, María Rosario. Biblioteca Pública "Fernando de Loazes" y 
Archivo Histórico de Orihuela. Valencia: Generalitat Valenciana, 
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, DL 1993. 85 p., [22] f. de 
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làm. ISBN 84-482-0167-1. 
Martínez Masegosa, Miguel. Biblioteca Pública de Granada: notas para 
su historia: 1920-1992. Granada: M. Martínez, 1992. 48 p., [12] p. de 
làm. 
Mato Díaz, Ángel. La lectura popular en Asturias (1869-1936). Prólogo 
de Ramón Rodríguez Álvarez. Oviedo: Pentalfa, 1991 (DL 1992). 323 p. 
(Biblioteca asturianista, 6). ISBN 84-7848-446-9. 
Prototipo de bibliotecas públicas. [Madrid]: Ministerio de Cultura, 1995. 
137 p. (Infraestructuras culturales, 1). ISBN 84-8181-103-3. 
Reunión Internacional de Expertos sobre Servicios de Bibliotecas para 
Ciegos (1993: Barcelona). Reunión Internacional de Expertos sobre 
Servicios de Bibliotecas para Ciegos: Barcelona, España, 16 al 19 de 
agosto de 1993. Organizada por la ONCE y el Comité Permanente de la 
Sección de Bibliotecas para Ciegos de IFLA. Madrid: ONCE, DL 1994. 
169, 171 p. ISBN 84-87277-81-0. 
Saragossa. Archivo Municipal, Biblioteca de la Ciudad de Zaragoza, i 
Hemeroteca Municipal de Zaragoza. Archivo, biblioteca, hemeroteca. 
Texto Pilar Inigo... [et al.]. Zaragoza: Ayuntamiento, Area de Cultura y 
Educación, DL 1991. 16 p. ISBN 84-86807-78-6. 
3.3.1 Directoris
Catalunya. Xarxa de Biblioteques Públiques. Guia de la Xarxa de 
Biblioteques Públiques de la Generalitat de Catalunya. Barcelona: 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1990. 78 p. 
ISBN 84-393-1378-0. 
Guia de biblioteques públiques de Catalunya. [Barcelona]: Generalitat 
de Catalunya, Departament de Cultura, 1993. 61 p. ISBN 84-393-2596-7. 
Lorenzo Codesido, María Paz. Guía de bibliotecas públicas de Galicia. 
Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Servicio Central de 
Publicaciones, 1993. 184 p. ISBN 84-453-0589-1. 
Red de Bibliotecas Públicas de Navarra. Guía: bibliotecas públicas del 
Gobierno de Navarra. Pamplona: Gobierno de Navarra, Departamento 
de Educación y Cultura, 1993. 47 p. 
3.4 Biblioteques universitàries i de recerca
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Antuña Pelegrí, Cristina; Taladriz, Margarita. Estudio sobre 
presupuestos en bibliotecas universitarias españolas. Getafe: 
Universidad Carlos III, 1994. 24 p. 
Arruda Ramalho, Francisca. Receptividad de las bibliotecas 
universitarias de España y de Brasil ante las nuevas tecnologías de la 
información. Madrid: Editorial de la Universidad Complutense, 1993. 
502 p. (Tesis doctorales, 85/93). 
Biblioteca de la Universitat de Barcelona, La. [Per] Santiago Alcolea, 
Dolors Lamarca, Pilar Llopart, Jordi Torra. Barcelona: Universitat de 
Barcelona, 1994. 189 p. ISBN 84-475-0534-0. 
Biblioteques de les universitats públiques de Catalunya en els anys 90, 
Les = State-funded university libraries in Catalonia in the nineties. 
[Coordinat per:] Joan Gómez Escofet. [Barcelona]: Generalitat de 
Catalunya, Comissionat per a Universitats i Recerca, 1993. 164 p. ISBN 
84-7929-902-9. 
Boletín de la Asociación Española de Documentación Musical. Año 1, nº 
1 (enero-junio 1994)- . Madrid: AEDOM, 1994- . Semestral. ISSN 1134-
3117. 
Carreira Delgado, Mª Isabel. Automatización de la BUC: el papel de una 
biblioteca piloto. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1994. 89 
fulls. (Documentos de trabajo U.C.M. Biblioteca, 94/11). 
Documentos de trabajo U.C.M. Universidad Complutense de Madrid, 
Biblioteca. Nº 93/1 (enero 1993)- . Madrid: Universidad Complutense de 
Madrid, Rectorado, 1993- . Mensual amb irregularitats. ISSN 1133-
5912. 
García Valenzuela, Hortensia. Planificación de una biblioteca de 
ciencias de la educación: la biblioteca de los I.C.E.s españoles. 
Granada: Universidad, Instituto de Ciencias de la Educación, 1992. 169 
p. ISBN 84-86848-19-9. 
García Valenzuela, Hortensia. Planificación de una biblioteca de 
ciencias de la educación [microforma]: la biblioteca de los I.C.E.s 
españoles. Granada: Universidad de Granada, DL 1991. 4 microfitxes. 
ISBN 84-338-1424-9. 
Gascón, Jesús; Morer, Juan; Rabat, Montserrat. La biblioteca de recerca: 
com aprofitar-ne els recursos. Bellaterra: Universitat Autònoma de 
Barcelona, Servei de Publicacions, 1995. 49 p. (Documents). ISBN 84-
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490-0330-X. 
Gómez López, Javier. La hemeroteca de la BUC. Madrid: Universidad 
Complutense, Biblioteca, 1994. 79 p. (Documentos de trabajo U.C.M. 
Biblioteca, 94/9). 
Hernández Aparicio, Mercedes. Guía del servicio de información y 
referencia de derecho de la UCM. Madrid: Universidad Complutense, 
1995. 32 p. (Documentos de trabajo U.C.M., 95/6). 
Martín Mota, Manuel Antonio. Planificación de un servicio de 
información bibliográfica en una biblioteca universitaria. Madrid: 
Universidad Complutense, Biblioteca, 1994. 32 fulls. (Documentos de 
trabajo U.C.M. Biblioteca, 94/13).
Rodríguez Álvarez, Ramón. La biblioteca de la Universidad de Oviedo: 
1765-1934. Oviedo: Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, 
DL 1992. 
Thompson, James; Carr, Reg. La biblioteca universitaria: introducción a 
su gestión. Trad.: David Torra Ferrer. Madrid: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1990. 341 p. ISBN 84-86168-47-3. 
Thompson, James; Carr, Reg. La biblioteca universitaria: introducción a 
su gestión. Trad.: David Torra Ferrer. Madrid: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1990 (reimp. 1995). 341 p. (Biblioteca del 
libro, 30). ISBN 84-86168-47-3. 
Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca. Préstamo 
interbibliotecario 1993. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 
1995. 35 f. (Documentos de trabajo UCM, 95/3). 
Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca. Proyecto de 
automatización de la Biblioteca : memoria 1994 y planificación 1995. 
Madrid: Universidad Complutense, 1995. (Documentos de trabajo U.C.
M., 95/5). 
Universitat de València. Servicios de información bibliográfica: guía 
para el usuario = guia per a l'usuari. València: la Universitat, DL 1992. 
Universitat Pompeu Fabra. Biblioteca. La biblioteca de la Universitat 
Pompeu Fabra [enregistrament de vídeo]. Barcelona: Universitat 
Pompeu Fabra, 1993. 1 vídeo (VHS) (16 min): son., color. 
Universitat Pompeu Fabra. Biblioteca. Reglaments de la Biblioteca. 
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Barcelona: la Universitat, DL 1991. 24 p. 
3.4.1 Directoris
Centros de investigación en España. Madrid: Comisión Interministerial 
de Ciencia y Tecnología, 1990. 606 p. ISBN 84-369-1801. 
Fernández, Paz; Navarro Suárez, Francisco José; Pedrero Torres; María 
Antonia. Repertorio de bibliotecas y centros de documentación europeos 
sobre mundo árabe e Islam, 1995. Murcia: Centro de Estudios Árabes y 
Arqueológicos Ibn Arabi, [1995]. 64 p. ISBN 84 600 9090 6.
Guia de l'investigador: institucions i centres públics de serveis a 
l'activitat de recerca. Barcelona: Generalitat de Catalunya, CIRIT, 1991. 
564 p. ISBN 84-393-1758-1. 
Romaguera i Ramió, Joaquim (ed.). El patrimoni cinematogràfic a 
Catalunya: arxius, biblioteques, filmoteques, fonoteques, fototeques, 
museus. Barcelona: Fundación Institut del Cinema Català, DL 1995. 332 
p. (Orphea, 4). ISBN 84-921183-0-X. 
Universitat de Barcelona. Biblioteca. Guia de les biblioteques de l'Àrea 
de ciències experimentals i matemàtiques: Àrea III. Barcelona: 
Universitat de Barcelona, DL 1995. 25, 25 p. 
3.5 Biblioteques escolars
L'Amic de Paper: full informatiu del Servei de Biblioteques Escolars. 
Número 1 (desembre 1985)- . Barcelona: el Servei, 1985- .
Baró, Mònica; Mañà, Teresa. Formar-se per informar-se: propostes per 
a la integracio de la biblioteca a l'escola. Barcelona: Rosa Sensat: 
Edicions 62, 1994. 142 p. (Col·lecció Rosa Sensat, 41. Didàctiques). 
ISBN 84-297-3770-7. 
Baró, Mònica; Mañà, Teresa; Roig, Anna M. Les biblioteques a les 
escoles públiques de Catalunya. Barcelona: Diputació de Barcelona, 
1990. 79 p. (Temes d'educació, 2). ISBN 84-7794-087-8.
Baró, Mònica; Mañà, Teresa; Roig, Anna M. Les biblioteques a les 
escoles públiques de Catalunya. 1a ed., 1a reimp. Barcelona: Diputació 
de Barcelona, 1991. 79 p. (Temes d'educació, 2). ISBN 84-7794-087-8. 
Biblioteca de aula: guía para la escuela, La. Blanca Caballero... [et al.] 
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Madrid: Comunidad de Madrid, Consejería de Educación, 1991. 35 p. 
Biblioteca escolar, La [enregistrament de vídeo]: ni t'ho imagines! Guió, 
Teresa Tort; realitzador, Agustí Corominas. Barcelona: Associació de 
Mestres Rosa Sensat, DL 1993. 1 vídeo [VHS] (13 min): col. 
Biblioteca escolar en el contexto de la reforma educativa, La: 
documento marco. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, DL 1995. 
102 p. (Educar en una sociedad de información. Monografías, 1). ISBN 
84-369-2778-8. 
Cañadas, Luis. Guía para la búsqueda documental: necesidades 
educativas especiales. Madrid: Ministerio de Educación, Centro 
Nacional de Recursos para la Educación Especial, DL 1991. 1 vol. ISBN 
84-369-2009-0. 
Carreras, Concepció; Martínez, Concepció; Rovira, Teresa. 
Organización de una biblioteca escolar, popular o infantil. 3ª ed. 
Barcelona; Buenos Aires; México: Paidós, DL 1992. 448 p. (Paidós 
Educador, 105). 
Cómo organizar una biblioteca escolar [enregistrament de vídeo]. Guión 
e dirección, Xavier Carvajal; realización, José Luis Moar. A Coruña: 
Centro de Recursos, 1991. 1 videocassette [VHS] (30 min). 
Creus, Jacint. Fer escola des de la biblioteca. Barcelona: La Llar del 
Llibre, 1990. 154 p. (Quaderns d'Escola, 8). ISBN 84-7279-417-2. 
Lázaro Cabello, María Magdalena; Miranda Aranda, Jesús; Palomero 
Lobera, Ana Pilar. Guía de uso de la biblioteca escolar. Zaragoza: 
Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, DL 1992. 
16 p. 
Martín Rogero, Nieves; Delgado Almansa, Mª Cruz; Domech Martínez, 
Carmen. Animación a la lectura: ¿cuántos cuentos cuentas tú? Madrid: 
Editorial Popular, [1994]. 190 p. (Promoción cultural. Serie Tiempo 
libre, 4). ISBN 84-7884-140-7. 
Mil-i-una: butlletí de la Biblioteca Pública Infantil Santa Creu, Centre 
de Documentació del Llibre Infantil. 1 (oct.-des. 1990)- . Barcelona: 
Biblioteca Infantil Santa Creu, 1990- . Quadrimestral. 
Miranda Velasco, María Jesús. Así es el diario de lectura: un estudio y 
una propuesta. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, DL 
1994. 48 p. 
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Organización de bibliotecas de centros de enseñanza primaria y 
secundaria, La. León: Universidad de León, 1993. 
Reunión Nacional de Estudio y Debate: Lectura, Educación y Bibliotecas 
(1a: 1993: Múrcia). Lectura, educación y bibliotecas: ideas para crear 
buenos lectores: actas de la Reunión Nacional de Estudio y Debate, 
organizada por CajaMurcia y Anabad-Murcia, y celebrada el 22 de 
octubre de 1993. Edición de José A. Gómez Hernández. Murcia: Anabad-
Murcia, 1994. 140 p. ISBN 84-920121-1-0. 
Rueda, Rafael. La biblioteca de aula infantil: el cuento y la poesía. 
Madrid: Narcea, cop. 1995. 127 p. (Primeros años). ISBN 84-277-1104-
2. 
Rueda, Rafael. Recrear la lectura: actividades para perder el miedo a la 
lectura. Madrid: Narcea, 1994. 197 p. ISBN 84-277-1090-9. 
Seminario Hispano-Británico sobre Bibliotecas Escolares: 24-25 de 
abril de 1989. Madrid: Centro de Coordinación Bibliotecaria, 1990. 161 
p. ISBN 84-7483-681-6. 
Sempere Broch, Joan Vicent. La biblioteca d'aula en el primer cicle de 
primària. València: Generalitat Valenciana, 1990. 72 p. (Materiales para 
la reforma). ISBN 84-7890-297-X. 
Simposio de Canarias sobre Bibliotecas Escolares y Animación a la 
Lectura (1er: 1994: Las Palmas de Gran Canaria). I Simposio de 
Canarias sobre Bibliotecas Escolares y Animación a la Lectura: Islas 
Canarias. Canarias: Viceconsejería de Cultura y Deportes, 1995. 784 p. 
ISBN 84-7947-131-X.
Spink, John. Niños lectores: un estudio. Trad.: David Torra Ferrer. 
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1990. 168 p. 
ISBN 84-86168-57-0. 
Torres Ramírez, Isabel de; Martínez Santa, Isabel; Unzá, María de. 
Información y documentación en secundaria: para qué, dónde y cómo 
utilizarla. Madrid: Narcea, 1995. 72 p. (Colección Apuntes IEPS, 62). 
ISBN 84-277-1139-5.
3.5.1 Llibres per a infants (Vegeu les bibliografies de literatura 
infantil a 11.9)
Bassa i Martín, Ramón. Literatura infantil catalana i educació (1939-
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1985). Palma de Mallorca: Govern Balear, Conselleria de Cultura, 
Educació i Esports, 1994. 391 p. ISBN 84-273-0726-8. 
Cervera, Juan. Teoría de la literatura infantil. Bilbao: Mensajero: 
Universidad de Deusto, 1991. 
Comes Nolla, Gabriel. Lectura y libros para niños especiales. Barcelona: 
Ceac, 1992. 175 p. (Educación y enseñanza. Educación especial). 
Congreso Nacional del Libro Infantil y Juvenil (1r: 1993: Àvila). El libro 
y la lectura: memoria. Madrid: Asociación Española de Amigos del 
Libro Infantil y Juvenil, DL 1994. 269 p. (Temas de literatura infantil, 
14). ISBN 84-605-0192-2. 
Duran, Teresa; Ros, Roser. Primeres literatures: llegir abans de saber 
llegir. Barcelona: Pirene, 1995. 173 p. (Deixeu-los llegir, 5). ISBN 84-
7766-363-7.
García Padrino, Jaime. Libros y literatura para niños en la España 
contemporánea. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez: 
Pirámide, DL 1992. 591 p., 8 fulls de làm. (Biblioteca del libro, 52). 
ISBN 84-86168-75-9. 
Guía documental y de recursos: infantil. [Por] Elena Pérez... [et al.]; 
coordinación, Paloma de Pablo López. [Madrid]: Ministerio de 
Educación y Ciencia, DL 1992. 253 p. ISBN 84-369-2146-1. 
International Board on Books for Young People. Congrés (24è: 1994: 
Sevilla). 24º Congreso Internacional del IBBY de Literatura Infantil y 
Juvenil: [memoria: Sevilla, 11-15 octubre 1994]. Madrid: Organización 
Española para el Libro Infantil y Juvenil, DL 1995. 430 p. ISBN 84-605-
2550-3. 
Janer Manila, Gabriel. Literatura infantil i experiència cognitiva. 
Barcelona: Pirene, 1995. 125 p. (Col·lecció Deixeu-los llegir, 4). ISBN 
84-7766-362-0. 
Nobile, Angelo. Literatura infantil y juvenil: la infancia y sus libros en 
la civilización tecnológica. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia: 
Morata, 1992. 190 p. (Educación infantil y primaria). ISBN 84-7112-367-
3. 
Valriu i Llinàs, Caterina. Història de la literatura infantil i juvenil 
catalana. Barcelona: Pirene, 1994. 252 p. (Deixeu-los llegir). ISBN 84-
7766-361-0. 
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3.6 Biblioteques d'altres organismes
el Abbadi, Mustafá. La antigua biblioteca de Alejandría: vida y destino. 
Madrid: Asociación de Amigos de la Biblioteca de Alejandría, DL 1994. 
268 p. ISBN 84-89139-00-8. 
Biblioteca Colombina y capitular de la Catedral de Sevilla. Sevilla: 
Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Centro Andaluz de Lectura, 
1991. 112 p. ISBN 84-87826-00-8. 
Biblioteca-Arxiu Josep Tarín-Iglesias. Annals de la Biblioteca-Arxiu 
Josep Tarín-Iglesias. Núm. 1 (1990)- . Vilafranca del Penedès: Museu de 
Vilafranca, 1991- . Anual. 
Catalá Sanz, Jorge Antonio; Boigues Palomares, Juan José. La biblioteca 
del primer marqués de Dos Aguas, 1707. Valencia: Universidad de 
Valencia, DL 1992. 365 p. (Monografías y fuentes, 17). ISBN 84-370-
0914-6. 
Colchero, María Pilar; Carmelo García, Juan. Directorio de centros de 
documentación de ONG de América Latina: un instrumento de trabajo al 
servicio de la información y la cooperación. Madrid: IEPALA, Centro 
de Información y Documentación, 1992. (Cooperación y tecnología, 8). 
Colchero, María Pilar; Carmelo García, Juan. Metodología y 
procedimientos técnicos para la información: ONG de Europa: ponencia 
presentada en el 47º Congreso Internacional de Americanistas (New 
Orleans, 7-11 junio 1991). Madrid: IEPALA, Centro de Información y 
Documentación "Marianella García Villas", 1991. 38 p. (Cooperación y 
tecnología, 3). 
Colegio de Abogados de Valencia. Biblioteca. La biblioteca del Colegio 
de Abogados de Valencia: historia y selección de sus fondos. [Textos, 
Manuel Delgado Rodríguez, Jesús Villalmanzano]. Valencia: el Colegio, 
[1992]. 128 p. 
Conferencia Internacional sobre el Braille (1990: Madrid). Ponencias. 
[Madrid]: Organización Nacional de Ciegos Españoles, DL 1991. 369 p. 
Cugueró i Conchello, Maria C.; Boada i Villalonga, Maria Teresa; Allué 
i Blanch, Vicenç. El Servei de Biblioteques del Front: 1936-1939. 
Barcelona: Diputació de Barcelona, 1995. 308 p. (Quaderns de treball, 
14). ISBN 84-7794-420-2. 
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Fuentes, M. Eulàlia; Conesa, Alícia. La documentació periodística: 
Catalunya, Espanya i altres experiències europees. Pròleg, Carles Sentís. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Centre d'Investigació de la 
Comunicació, 1994. 183 p. (Col·lecció Estudis i recerques, 11). ISBN 84-
393-3053-7. 
Informació en els serveis socials, La. Barcelona: Diputació de Barcelona, 
1992. 52 p. (Quaderns de serveis socials, 3).
Manual de documentación periodística. Editora, M. Eulàlia Fuentes i 
Pujol. Madrid: Síntesis, DL 1995. 230 p. (Biblioteconomía y 
documentación, 6). ISBN 84-7738-304-9. 
Miguel Alonso, Aurora. La biblioteca de los Reales Estudios de San 
Isidro. Madrid: Editorial Complutense, 1992. 453 p. (Tesis doctorales, 
516/92). 
Morales Raya, Remedios. La biblioteca de la curia granadina: impresos 
castellanos de los siglos XVI y XVII. Granada: Universidad de Granada, 
1992. 503 p. ISBN 84-338-1588-1. 
3.7 Altres centres: hemeroteques, fonoteques
Gómez López, Javier. La hemeroteca de la BUC. Madrid: Universidad 
Complutense, Biblioteca, 1994. 79 p. (Documentos de trabajo U.C.M. 
Biblioteca, 94/9). 
Hemeroteca Municipal de Madrid: 75 aniversario. [Edición literaria y 
selección ilustraciones, Carlos Dorado Fernández]. Madrid: 
Ayuntamiento, DL 1995. 185 p. ISBN 84 7812 310 5.
Hemerotecas: aportaciones al estudio y tratamiento de publicaciones 
periódicas. Coord., Rafael Fresneda. Murcia: Consejería de Cultura y 
Educación, 1995. 299 p. (Biblioteca básica murciana. Extra, 5). ISBN 84-
7564-173-3.
Miranda Regojo, Fátima. La fonoteca. Madrid: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1990. 286 p. ISBN 84-86168-51-1. 
Romaguera i Ramió, Joaquim (ed.). El patrimoni cinematogràfic a 
Catalunya: arxius, biblioteques, filmoteques, fonoteques, fototeques, 
museus. Barcelona: Fundación Institut del Cinema Català, DL 1995. 332 
p. (Orphea, 4). ISBN 84-921183-0-X. 
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4. Arxivística (Vegeu els instruments de descripció d'arxius a 12.2)
4.1 Manuals, tractats
Alberch, Ramon; Boadas, Joan. La función cultural de los archivos. 
Bergara: Centro de Patromonio Documental de Euskadi, 1991. 94 p. 
(Ikerlanak, 3).
Alberch, Ramon; Freixas, Pere; Massanas, Emili. L'arxiu d'imatges: 
proposta de classificació i conservació. 1a ed., 1a reimp. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1991. 30 p.
Arxius, Els: l'experiència catalana. Coordinació, Josep Domingo i Josep 
Matas. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1995. 169 p. 
Borde, Raymond. Los archivos cinematográficos. Trad. de Ana Montero 
Bosch. Valencia: Generalitat Valenciana, Filmoteca, 1991. 244 p. 
(Textos Minor, 1). ISBN 84-7890-302-X. 
Castella i Lleó. Ley 6/1991, de 19 de abril, de archivos y del patrimonio 
documental de Castilla y León. [Valladolid]: Cortes de Castilla y León, 
1992. 32 p. (Publicaciones de las Cortes de Castilla y León. Serie 
legislativa, 3). 
Catálogo de estanterías y sistemas de archivo. Madrid: Ministerio de 
Economía y Hacienda, 1990. 144 p. ISBN 84-7196-842-8. 
Conde Villaverde, María Luisa. Manual de tratamiento de archivos 
administrativos. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección de Archivos 
Estatales, 1992. 103 p. (Normas técnicas de la Dirección de Archivos 
Estatales, 2). ISBN 84-7483-879-7. 
Cruz Mundet, José Ramón. Manual de archivística. Madrid: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide, DL 1994. 400 p. (Biblioteca del 
libro, 63). ISBN 84-86168-94-5. 
Diccionario de terminología archivística. Madrid: Ministerio de Cultura, 
Dirección General de Archivos Estatales, 1993. 59 p. (Normas técnicas 
de la Dirección de Archivos Estatales, 1). ISBN 84-7483-936-X. 
Diccionario de terminología archivística. 2ª ed. Madrid: Ministerio de 
Cultura, Subdirección General de Archivos Estatales, 1995. 62 p. ISBN 
84-8181-066-5.
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Documento y archivo de gestión: diplomática de ahora mismo. Por Paola 
Carucci... [et al.]. Carmona: S & C Ediciones, 1994. 260 p. (Colección 
biblioteca archivística, núm. 2). ISBN 84-920332-1-5. 
Enseñanza de la archivística en los planes oficiales de estudios 
universitarios españoles, La : recomendaciones: una propuesta del 
Ministerio de Cultura. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General 
de Bellas Artes y Archivos, DL 1992. 21 p. 
Espanya. Dirección General de Archivos. Recomendaciones para la 
edificación de archivos. Autor: Julio Enrique Simonet Barrio. Madrid: 
Ministerio de Cultura, Dirección General de Archivos Estatales, 1992. 73 
p. (Normas técnicas de la Dirección de Archivos Estatales, 3). ISBN 84-
7483-843-6. 
Fuster Ruiz, Francisco. Política y planificación de archivos. Murcia: 
Diego Marín, Lib., 1995. XII, 191 p. ISBN 84-89585-09-1. 
Gestión documental y bibliografía. Madrid: Instituto Nacional de 
Administración Pública, 1991. 80 p. (Guías técnicas, B-8). ISBN 84-
7088-534-0. 
Heredia Herrera, Antonia. Archivística general: teoría y práctica. 5ª ed. 
act. y aum. Sevilla: Diputación Provincial, 1991. 512 p. ISBN 84-7798-
056-X. 
Heredia Herrera, Antonia. Archivística general: teoría y práctica. 6ª ed. 
Sevilla: Diputación Provincial, 1993. 512 p. ISBN 84-7798-056-X. 
Heredia Herrera, Antonia. La norma ISAD (G) y su terminología: 
análisis, estudio y alternativas. Madrid: ANABAD: Arco-Libros, 1995. 
72 p. ISBN 84-7635-173-9. 
ISAD(G): norma internacional general de descripció arxivística. [Versió 
catalana preparada per Josep Matas i Balaguer]. Barcelona: Associació 
d'Arxivers de Catalunya: Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, 1995. 17 p. ISBN 84-605-4625-X. 
Llansó i Sanjuan, Joaquim. Gestión de documentos: definición y análisis 
de modelos. Bergara: Irargi, Centro de Patrimonio Documental de 
Euskadi, 1993. 250 p. (Ikerlanak, 7). 
Lodolini, Elio. Archivística: principios y problemas. Trad. de M. Costa 
Paretas. Madrid: ANABAD, cop. 1993. 358 p. (Colección Manuales). 
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ISBN 84-604-6312-5. 
Manual de archivística. Editor, Antonio Ángel Ruiz Rodríguez. Madrid: 
Síntesis, DL 1995. 343 p. (Biblioteconomía y documentación, 7). ISBN 
84-7738-206-5. 
Mestre Delgado, Juan Francisco. El derecho de acceso a archivos y 
registros administrativos: análisis del artículo 105.b de la Constitución. 
Madrid: Civitas, 1993. 190 p. (Monografías Civitas). ISBN 84-470-0248-
9. 
Pescador del Hoyo, Mª del Carmen. El archivo: instrumentos de trabajo. 
Las Rozas, Madrid: Norma, 1993. 229 p. ISBN 84-7487-063-1. 
Pino Rebolledo, Fernando. Tipología de los documentos municipales 
(siglos XII-XVII). Valladolid: Universidad de Valladolid: Asociación 
para la Defensa y Conservación de los Archivos, DL 1991. 362 p. (De 
archiviis, 1). ISBN 84-7762-228-0. 
Puig i Ustrell, Pere. Els pergamins documentals: naturalesa, tractament 
arxivístic i contingut diplomàtic. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 
Departament de Cultura, 1995. 201 p. ISBN 84-393-3588-1. 
Robergé, Michel. La gestió dels documents administratius. Traducció de 
Miquel Casademont i Donay; pròleg de Ramon Alberch i Fugueras. 
Barcelona: Diputació de Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 
1993. 169 p. (Materials de política cultural, 5). ISBN 84-7794-231-5. 
Romero Tallafigo, Manuel. Archivística y archivos: soportes, edificios y 
organización. Carmona: S & C ediciones: Asociación de Archiveros de 
Andalucía, 1994. 415 p. (Biblioteca archivística, 1). ISBN 84-604-8652-
4. 
Romero Tallafigo, Manuel. Archivística y archivos: soportes, edificio y 
organización. 2ª ed. corregida y aumentada. Carmona: S & C Ediciones: 
Asociación de Archiveros de Andalucía, 1994. IV, 15-444 p. (Colección 
Biblioteca archivística, núm. 1). ISBN 84-920332-0-7. 
Tamayo, Alberto. Archivística, diplomática y sigilografía. Madrid: 
Cátedra, 1996. 334 p. (Historia. Serie Mayor). ISBN 84-376-1428-7. 
Tipología documental municipal. 2. Grupo de Archiveros Municipales de 
Madrid. Arganda: Ayuntamiento, DL 1992. 130 p. ISBN 84-606-0780-1. 
Tipología documental municipal. 3. Grupo de Archiveros Municipales de 
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Madrid. El Escorial: Ayuntamiento, Archivo Municipal, 1994. 126 p. 
ISBN 84-88517-07-6. 
Vázquez Murillo, Manuel. Manual de selección documental. 3ª ed., 
correg. actual y aum. Carmona: S & C Ediciones, 1995. 210 p. 
(Biblioteca archivística, 3). ISBN 84-920332-2-3.
Vocabulaire international de la diplomatique. Mª Milagros Cárcel Ortí, 
ed. València: Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura: Universitat 
de València, Servei de Publicacions, DL 1994. 308 p. (Col×lecció 
oberta). ISBN 84-370-1520-0. 
Vocabulari de la gestió documental. [Direcció, M. Teresa Cabré i 
Castellví]. Barcelona: Universitat de Barcelona, Servei de Llengua 
Catalana, cop. 1993. 84 p. (Vocabularis per al PAS, 8). ISBN 84-477-
0147-6. 
4.2 Publicacions de congressos, jornades, etc.
Archivos y documentos: encuentros iberoamericanos: actas. Málaga: 
Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Medio Ambiente, 1992. 171 
p. ISBN 84-87826-27-X. 3
Gestión de archivos y documentos en las administraciones públicas: 
Palma del Río, del 9 al 11 de noviembre de 1993. [S.l.]: Junta de 
Andalucía: Archivo General de Andalucía: Fundación Enresa; Madrid: 
Consejería de Cultura y Medio Ambiente, DL 1994. 189 p. 
Jornadas Archivísticas (2es: 1993: Huelva). La fotografía como fuente de 
información. Huelva: Diputación Provincial de Huelva, 1995. 160 p. 
ISBN 84-8163-016-0. 
Jornadas Archivísticas sobre el Papel y las Tintas (1es: 1992: Palos de la 
Frontera). El papel y las tintas en la transmisión de la información. 
Huelva: Diputación Provincial, DL 1994. 226 p. ISBN 84-86842-83-2. 
Jornadas de Archivística de Euskadi (2es: 1992: Bilbao). Actas de las II 
Jornadas de Archivística de Euskadi: diseño e implantación de la 
informatización en la fase de gestión de un sistema de archivo: Bilbao 
10 y 11 de enero de 1992. Bergara: Irargi, Centro de Patrimonio 
Documental de Euskadi, 1992. 121 p. (Ikerlanak, 6). 
Jornadas de Archivos Aragoneses (4es: 1991: Calataiud). Actas de las IV 
Jornadas de Archivos Aragoneses. Zaragoza: Gobierno de Aragón, 
Departamento de Educación y Cultura, 1994. 210 p. (Colección Actas, 
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26). ISBN 84-7753-490-X. 
Jornadas de Archivos Aragoneses (5es: 1992: Barbastre). Actas de las V 
Jornadas de Archivos Aragoneses: situación y perspectiva de los 
archivos de la administración local, los archivos militares y los archivos 
policiales. Zaragoza: Gobierno de Aragón, Departamento de Educación 
y Cultura, 1995. 424 p. ISBN 84-7753-530-2. 
Jornadas sobre Metodología para la Identificación y Valoración de 
Fondos Documentales de las Administraciones Públicas (1es: 1991: 
Madrid). Actas de las Primeras Jornadas sobre Metodología para la 
Identificación y Valoración de Fondos Documentales de las 
Administraciones Públicas: Madrid, 20, 21 y 22 de marzo de 1991. 
Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección de los Archivos Estatales, 
1992. 564 p. ISBN 84-7483-798-7. 
Jornades Antoni Varés (1es: 1990: Girona). La imatge i la recerca 
històrica: ponències i comunicacions. Girona: Ajuntament de Girona, 
1990. 202 p. ISBN 84-86837-17-0. 
Jornades Antoni Varés (2es: 1992: Girona). La imatge i la recerca 
històrica: ponències i comunicacions. Girona: Ajuntament, DL 1992. 
198 p. ISBN 84-86837-33-2. 
Jornades Antoni Varés (3es: 1994: Girona). La imatge i la recerca 
històrica: ponències i comunicacions. Girona: Ajuntament de Girona, 
DL 1994. 250 p. (Col×lecció textos i documents, 6). ISBN 84-86837-46-
4. 
Jornades d'Arxivística de Catalunya (2es: 1989: Andorra la Vella). Actes 
de les Segones Jornades d'Arxivística de Catalunya. Barcelona: 
Associació d'Arxivers de Catalunya, 1990. 217 p. 
Jornades d'Arxivística de Catalunya (3es: 1991: Girona). Ponències de 
les Terceres Jornades d'Arxivística de Catalunya: Girona, 25 al 28 
d'abril, 1991. Barcelona: Associació d'Arxivers de Catalunya, 1991. 124 
p. (Lligall, 3). 
4.3 Directoris generals
Biblioteques, arxius i centres de documentació. Barcelona: Fundació 
Caixa de Pensions, 1990. [416] p. (Servei de guies culturals). ISBN 84-
7664-278-4. 
Biblioteques, arxius i centres de documentació. Actualitzacions gener 
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1992. [Barcelona]: Fundació "La Caixa", 1992. [224] p. (Servei de guies 
culturals). 
Cens-guia d'arxius de la província d'Alacant. València: Generalitat 
Valenciana, 1995. 374 p. (Arxius valencians, 14). ISBN 84-482-0877-3. 
Directorio de archivos, bibliotecas y museos de Galicia. Dirigido por 
Carlos González Guitián y Pedro López Gómez. A Coruña: ANABAD-
Galicia, 1991. [200] f. 
Girona: guia d'arxius, biblioteques, centres de documentació i museus. 
Direcció, Joan Boadas i Raset. Girona: Ajuntament de Girona, DL 1994. 
90 p. (Col×lecció guies urbanes, 8). ISBN 84-86837-43-X. 
González Guitián, Carlos; López Gómez, Pedro. Directorio dos 
arquivos, bibliotecas e museos de Galicia. Santiago de Compostela: 
Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, 1993. 76 p. ISBN 84-453-0593-
9. 
Guía de archivos militares españoles. Madrid: Ministerio de Defensa, 
1995. 140 p. ISBN 84-7823-416-0.
Mapa de infraestructuras, operadores y recursos culturales: MIOR. 
Madrid: Secretaría General Técnica, Ministerio de Cultura, DL 1995. 
XIII, 1.869 p. ISBN 84-8181-052-5. 
Romaguera i Ramió, Joaquim (ed.). El patrimoni cinematogràfic a 
Catalunya: arxius, biblioteques, filmoteques, fonoteques, fototeques, 
museus. Barcelona: Fundación Institut del Cinema Català, DL 1995. 332 
p. (Orphea, 4). ISBN 84-921183-0-X. 
San Sebastián, Koldo. The Basque archives. San Sebastián: Txertoa, 
1991. 619 p. (Ipar haizea). ISBN 84-7148-256-8. 
4.4 Revistes i butlletins
Arxius: butlletí del Servei d'Arxius. Núm. 1 (maig 1993)- . Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1993- . Trimestral. 
Boletín de información. Centro de Información Documental. Nº 1 
(1980)- . Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas 
Artes y Archivos, 1980- . Trimestral. ISSN 0210-9492
Butlletí informatiu de l'Associació d'Arxivers de Catalunya. 1 (1r 
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trimestre 1989)- . Barcelona: AAC, 1989- . Bimestral. ISSN 0214-6924.
Irargi: artxibistika aldizkaria = revista de archivística. Nº 1 (1988)- . 
Bergara: Irargi-Centro de Patrimonio Documental de Euskadi, 1988- . 
Anual. ISSN 1130-9008.
Lligall: revista catalana d'arxivística. 1 (1988)- . Barcelona: Associació 
d'Arxivers de Catalunya, 1989- . ISSN 1130-5398.
Tabula: revista de archivos de Castilla y León. Nº 1 (1992)- . 
Salamanca: Asociación de Archiveros de Castilla y León, 1992- . Anual. 
ISSN 1132-6505. 
Tria: revista de la Asociación de Archiveros de Andalucía. Nº 1- . 
Sevilla: Asociación de Archiveros, 1994- . 
4.5 Arxius nacionals
Acercamiento del archivo a la escuela: folleto informativo, 
complementario a la visita realizada a la Sección Guerra Civil del 
Archivo Histórico Nacional. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección 
General de Bellas Artes y Archivos, 1991. 43 p. 
Álvarez Pinedo, Francisco Javier; Rodríguez de Diego, José Luis. Los 
archivos españoles: Simancas. Fotografías de Joaquín Cortés. Barcelona: 
Lunwerg; Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas 
Artes y Archivos, cop. 1993. 291 p. (Colección Archivos europeos). 
ISBN 84-7782-238-7. 
Archivo General de Indias. Coord. general, Pedro González García. 
Madrid: Lunwerg: Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
[1995]. 328 p. (Colección Archivos europeos). ISBN 84 7782 365 0.
Archivo General de Indias. Proyecto de informatización del Archivo 
General de Indias. Madrid: Ministerio de Cultura, 1992. 64 p. 
Archivo General de la Administración. Archivo General de la 
Administración: 1969-1994. Madrid: Subdirección General de los 
Archivos Estatales, 1995. 81, [5] p. ISBN 84-8181-039-8. 
Arxiu Nacional de Catalunya. L'Arxiu Nacional de Catalunya: 
normativa d'accés a la documentació. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, ANC, 1994. 11 p. (ANC, 2). 
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Arxiu Nacional de Catalunya, L': una institució al servei de 
l'administració de Catalunya, de la societat i de la cultura. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, ANC, 1994. 24 p. (ANC, 1).
Conde y Delgado de Molina, Rafael. Les primeres ordinacions de l'Arxiu 
Reial de Barcelona: 1384 = Las primeras ordenanzas del Archivo Real 
de Barcelona: año 1384. Madrid: Ministerio de Cultura, DL 1993. 44 p., 
1 full pleg. ISBN 84-7483-947-5. 
Gómez Gómez, Margarita. El Archivo General de Indias: su 
significación en política archivística. Sevilla: M. Gómez, 1993. 350 p. 
ISBN 84-604-5551-3. 
López Gómez, Pedro. El Archivo General de Centro América (Ciudad de 
Guatemala): informe. Madrid: ANABAD, 1991. 224 p. (Colección 
Documentos). ISBN 84-606-0343-1. 
Palacios para un archivo real. Santiago de Compostela: Xunta de 
Galicia, 1995. 210 p. ISBN 84-453-1457-2. 
Patrimonio documental y los archivos nacionales, El. Madrid: Ministerio 
de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1994. [52] p.
4.6 Arxius locals
Arxiu Històric Comarcal d'Igualada. Gargots de la història d'Igualada: 
un recorregut per l'Arxiu. [Pel] Servei Pedagògic de l'Arxiu Històric 
Comarcal d'Igualada. Igualada: Consell Comarcal de l'Anoia: l'Arxiu, 
1992. 19 p. (Quadern de treball). 
Arxiu Municipal d'Alacant. Historia de una rehabilitación en el Alicante 
contemporáneo. Alicante: Ayuntamiento, Concejalía de Cultura, 1992. 
57 p. 
Arxiu Municipal de Barcelona. Normes i reglaments de l'Arxiu 
Municipal de Barcelona. Dir. i coord. Ramon Alberch i Fugueras, Lina 
Ubero i Badia. Barcelona: Ajuntament, Regidoria de Presidència, DL 
1994. 93 p. (Col×lecció Normes i reglaments de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona, 1). 
Arxiu Municipal de Santa Coloma de Gramenet. Normativa reguladora 
de l'ús de l'Arxiu Municipal. Santa Coloma de Gramenet: Ajuntament, 
1992. 28 p. 
Cayetano Martín, Mª Carmen. Ensayo de bibliografía sobre archivos 
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municipales españoles. Madrid: Comunidad de Madrid, Dirección 
General de Cooperación con la Administración Local, 1990. 158 p. 
(Estudios municipales, 1). ISBN 84-451-0211-7. 
Cayetano Martín, Mª Carmen; Seco Campos, I.; García Ruipérez, M. Los 
archivos de la Administración local. Toledo: Anabad Castilla-La 
Mancha, 1994. 347 p. (Cuadernos de archivos y bibliotecas de Castilla-
La Mancha, 1). 
Comasòlivas i Font, Joan; Gómez Inglada, Margarida; Tapiolas i 
Badiella, Judit. Manual de condicions mínimes per a la instal×lació del 
servei d'arxiu municipal. Barcelona: Diputació de Barcelona: Associació 
d'Arxivers de Catalunya, 1995. 43 p. ISBN 84-7794-375-3. 
Costa, Lluís. Arxius i recerca històrica: l'Arxiu Municipal de Begur. 
Begur: Ajuntament de Begur, 1994. 207 p. ISBN 84-606-2112-X. 
Cruz Mundet, José Ramón. Archivos municipales de Euskadi: manual de 
organización. Vitoria-Gasteiz: Instituto Vasco de Administración 
Pública, 1992. 214 p. (Serie Formación y perfeccionamiento). ISBN 84-
7777-085-9. 
Egea, José Francisco; Vinyas, Carmen; Zaragoza, Francisco. Archivos 
municipales de la provincia de Zaragoza. Zaragoza: Diputación de 
Zaragoza, 1993. Vol. 2, 1 disquet. ISBN 84 86947 56 1. 
Gasol, Josep M. Arxius i arxivers manresans. Manresa: Centre d'Estudis 
del Bages, 1990. 30 p. (Quaderns del Centre d'Estudis del Bages). 
Jornadas de Archivos Municipales (9es: 1992: Arganda del Rey). El 
reglamento del archivo municipal. Arganda del Rey: Ayuntamiento; 
Madrid: Grupo de Archiveros Municipales, DL 1992. 102 p. ISBN 84-
606-779-8. 
Jornadas de Archivos Municipales (10es: 1994: El Escorial). Archivos, 
informática y nuevos soportes documentales. El Escorial: Ayuntamiento; 
Madrid: Grupo de Archiveros Municipales: Centro de Tratamiento de la 
Documentación, DL 1994. 152 p. ISBN 84-88517-06-8. 
Martín Sanz, María Rosario. Biblioteca Pública "Fernando de Loazes" y 
Archivo Histórico de Orihuela. Valencia: Generalitat Valenciana, 
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, DL 1993. 85 p., [22] f. de 
làm. ISBN 84-482-0167-1. 
Martínez Hernández, María del Carmen. Archivos municipales e historia 
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local: aportaciones al estudio de la provincia de Córdoba. Córdoba: 
Diputación Provincial de Córdoba, 1993. 239 p. (Estudios cordobeses, 
153). ISBN 84-87034-90-X. 
Organización de fondos de los archivos históricos provinciales. 
Comisión técnica de archivos históricos de la Anabad; coordinador 
Pedro López Gómez. Madrid: Anabad, cop. 1994. 111 p. (Colección 
estudios). ISBN 84-88716-13-3. 
Planes i Albets, Ramon. La descripció dels arxius municipals catalans 
fins a la fi del segle XIX: l'Arxiu de la ciutat de Solsona. Barcelona: 
Institut d'Estudis Catalans, 1993. 438 p. (Memòries de la Secció 
Històrico-arqueològica, XLV). ISDBN 84-7283-240-6. 
Rojas Vaca, María Dolores. Una escribanía pública gaditana del siglo 
XVI (1560-1570): análisis documental: (arrendamientos y 
compraventas). Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Cádiz, 1993. 281 p. ISBN 84-7786-172-2. 
Sánchez González, Antonio. El Archivo Condal de Ampurias: historia, 
organización y descripción de sus fondos. Girona: Columna-El Pont de 
Pedra, 1993. 292 p. ISBN 84-86612-29-2. 
Saragossa. Archivo Municipal, Biblioteca de la Ciudad de Zaragoza, i 
Hemeroteca Municipal de Zaragoza. Archivo, biblioteca, hemeroteca. 
Texto Pilar Inigo... [et al.]. Zaragoza: Ayuntamiento, Area de Cultura y 
Educación, DL 1991. 16 p. ISBN 84-86807-78-6. 
Velázquez y Sánchez, José. Memoria del Archivo Municipal de Sevilla: 
1864. Edición, introducción e índices, Marcos Fernández Gómez. Ed. 
facsímil. Sevilla: Ayuntamiento, Servicio de Publicaciones, 1992. LII, 
296, XXIX p. (Colección clásicos sevillanos, 1). ISBN 84-86810-26-4.
4.7 Arxius de l'Església 
Archivos y bibliotecas eclesiásticos de Castilla y León. Valladolid: 
Consejería de Cultura y Bienestar Social, 1990. 144 p. (Divulgación). 
ISBN 84-7846-053-5. 
Gallego Domínguez, Olga. El archivo del monasterio de Celanova. 
Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección de Archivos Estatales, 1991. 
84 p. ISBN 84-7483-785-5. 
López Gutiérrez, Antonio J.; Rodríguez Mateos, Joaquín. Los archivos 
de las hermandades religiosas: manual de organización. Prólogo A. 
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Heredia Herrera. Sevilla: Asociación Cultural GEA, 1993. 184 p. ISBN 
84-604-5659-5. 
Memoria Ecclesiae I: los archivos de la Iglesia, presente y futuro: actas 
del cursillo (Madrid, 12 al 15 de septiembre de 1988). Edición dir. por J. 
M. Martí Bonet, Matías Vicario Santamaría. Barcelona: Akribos, 1990. 
200 p. ISBN 84-7643-17-1. 
Memoria Ecclesiae II: las raíces visigóticas de la Iglesia en España: en 
torno al Concilio de Toledo. Dir.: Agustín Hevia Ballina. Oviedo: 
Asociación Nacional de Archiveros de la Iglesia, 1991. 304 p. ISBN 84-
404-9192-1. 
Memoria Ecclesiae III: Iglesia y cultura en las edades media y moderna. 
Oviedo: Asociación Nacional de Archiveros de la Iglesia, 1992. 331 p. 
ISBN 84-604-1935-5. 
Memoria Ecclesiae IV: la Catedral y la diócesis en los archivos de la 
Iglesia: actas del X congreso, celebrado en Santa Cruz de El Valle de los 
Caídos del 10 al 13 de septiembre de 1991. Oviedo: Asociación 
Nacional de Archiveros de la Iglesia, 1993. 328 p. 
Memoria Ecclesiae, V: órdenes religiosas y evangelización de América y 
Filipinas en los archivos de la Iglesia: actas del VIII congreso, 
celebrado en Córdoba del 12 al 15 de septiembre de 1992. Oviedo: 
Asociación Nacional de Archiveros de la Iglesia, 1994. 414 p. 
Memoria Ecclesiae VI: órdenes monásticas y archivos de la Iglesia I: 
santoral hispano-mozárabe en España: actas del IX congreso de la 
Asociación celebrado en Oviedo-Valdediós (13 al 16 de septiembre de 
1993). Edición dirigida y preparada por A. Hevia Ballina. Oviedo: 
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, 1995. 563 p. 
Memoria Ecclesiae VII: órdenes monásticas y archivos de la Iglesia II: 
santoral hispano-mozárabe en España: actas del IX congreso de la 
Asociación celebrado en Oviedo-Valdediós (segunda parte) 13 al 16 de 
septiembre de 1993. Edic. dir. y prep. por Agustín Hevia Ballina. 
Oviedo: Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, 1995. 601 p. 
ISBN 84-404-9192-1.
4.8 Arxius d'altres organismes
Gallego Domínguez, Olga. Manual de archivos familiares. Madrid: 
ANABAD, cop. 1993. 109 p. (Colección Manuales). ISBN 84-88716-04-
4. 
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Hospital General Gregorio Marañón (Madrid). Archivo Central de 
Historias Clínicas. Reglamento de la historia clínica y normas de 
funcionamento del archivo. Madrid: Consejería de Salud, Servicio 
Regional de Salud, DL 1993. 32 p., [35] f. ISBN 84-451-0706-2. 
Verdú Peral, Ana. Archivos privados y semipúblicos de Córdoba capital. 
Córdoba: Diputación Provincial, 1992. 104 p. (Estudios cordobeses, 61). 
ISBN 84-87034-67-5. 
4.9 Paleografia i sigil·lografia
Arnall Juan, M. Josefa. Bibliografía de paleografía, lingüística y 
diplomática hispanoamericanas. Barcelona: Universitat de Barcelona, 
1993. IV, 235 p. ISBN 84-475-0498-0. 
Cano, Mª José; Magdalena, J.R. Epigrafía y paleografía hebrea: desde 
los orígenes del alfabeto hasta la difusión de la imprenta hebrea: 
introducción a la codicología medieval. Barcelona: PPU, 1993. 162 p. 
ISBN 84-477-0243-X. 
Coloquio de Sigilografía (1r: 1987: Madrid). Actas del Primer Coloquio 
de Sigilografía: Madrid, 2 al 4 de abril de 1987. Madrid: Ministerio de 
Cultura, Dirección de los Archivos Estatales, DL 1991. XI, 392 p. ISBN 
84-7483-755-3. 1.880 pts. 
Galende Díaz, Juan Carlos. Diccionario braquigráfico del siglo XIX 
español. Madrid: J.C. Galende, 1994. 205 p. ISBN 84-604-9378-4. 
García Luján, José Antonio; Marsilla de Pascual, Francisco R. Catálogo 
sigilográfico del Archivo Municipal de Córdoba. Sellos pendientes. 
Córdoba: Servicio de Publicaciones, Universidad, 1994. 72 p. ISBN 84 
7801 212 5. 
Marín Martínez, Tomás. Paleografía y diplomática. 5ª ed. Madrid: 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1991. 2 vol. ISBN 84-
362-2052-8. 
Mateu Ibars, Josefina; Mateu Ibars, M. Dolores. Colectánea paleográfica 
de la Corona de Aragón: siglos IX-XVIII: texto y transcripciones. 
Barcelona: Universitat de Barcelona, Publicacions, 1991. 1.459 p. ISBN 
84-7528-694-1. 
Menéndez Pidal de Navascues, Faustino. Apuntes de sigilografía 
española. Guadalajara: Aache Ediciones, 1993. 174 p. ISBN 84-87743-
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Merino de Jesucristo, Andrés. Escuela paleographica o de leer letras 
antiguas, desde la entrada de los godos en España, hasta nuestros 
tiempos. Valencia: Librerías París-Valencia, DL 1994. 443 p.
Núñez Contreras, Luis. Manual de paleografía: fundamentos e historia 
de la escritura latina hasta el sigle VIII. Bibliografía de María del 
Carmen Lozano Sánchez. Prólogo de Josefina Mateu Ibars. Madrid: 
Cátedra, 1994. 573 p. (Historia. Serie mayor). ISBN 84-376-1245-4. 
Real Díaz, José Joaquín. Estudio diplomático del documento indiano. 1ª 
ed., 1ª reimp. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General de 
Bellas Artes y Archivos, 1991. 243 p. ISBN 84-7483-786-3. 
Romero Tallafigo, Manuel; Rodríguez Liáñez, Laureano; Sánchez 
González, Antonio. Arte de leer escrituras antiguas: paleografía de 
lectura. Huelva: Universidad de Huelva, 1995. 336 p. (Instrumenta 
Studiorum, 2). ISBN 84-88751-15-X. 
5. Els materials
5.1 Enciclopèdies i diccionaris
Huarte Morton, Fernando. Uso y disfrute de diccionarios y 
enciclopedias. Madrid: Confederación Española de Gremios y 
Asociaciones de Libreros, 1992. 125 p. ISBN 84-604-2376-X. 
Martínez de Sousa, José. Diccionario de lexicografía práctica. 
Barcelona: Biblograf, 1995. 380 p. ISBN 84-7153-803-2. 
5.2 Diaris i revistes
Aymerich, Ramom. La premsa invisible: fanzines a Catalunya. 
Barcelona: El Llamp, 1990. 86 p. (Sociolingüística i comunicació. Sèrie 
B). ISBN 84-7781-54-0. 
Figueres, Josep M. Informe sobre premsa escrita en català d'abast 
general a Catalunya. Barcelona: El Llamp, 1990. 168 p. (La rella). ISBN 
84-7781-047-8. 
García Moreno, Pilar. Planificación, gestión y evaluación de una 
colección de publicaciones periódicas biomédicas en el ámbito 
universitario. Madrid: Universidad Complutense, Biblioteca, 1994. 82 p. 
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(Documentos de trabajo U.C.M. Biblioteca, 94/10). 
Hemerotecas: aportaciones al estudio y tratamiento de publicaciones 
periódicas. Coord., Rafael Fresneda. Murcia: Consejería de Cultura y 
Educación, 1995. 299 p. (Biblioteca básica murciana. Extra, 5). ISBN 84-
7564-173-3.
Pautas: boletín informativo de la Asociación de Revistas Culturales. Nº 
1 (abril 1991)- . Madrid: ASEI, 1991- . Trimestral. 
Prieto, Florencio. Diccionario terminológico de los medios de 
comunicación: inglés-español. Madrid: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez: Pirámide, 1991. 387 p. (Cultura y comunicación, D). ISBN 86-
86168-62-7.
5.3 Material cartogràfic
Mapping: revista de cartografía, sistemas de información geográfica y 
teledetección. Nº 1 (sep. 1991)- . Madrid: Cadpubli, 1991- . Bimestral. 
Panareda i Clopés, Josep M.; Busqué i Barceló, Jaume; Rabella i Vives, 
Josep M. Diccionari de cartografia. Pròleg de Joan Vilà i Valentí. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura: Curial, 
1994. 221 p. ISBN 84-7256-890-3. 
5.4 Material no-llibre
Fothergill, Richard; Butchart, Ian. Materiales no librarios en las 
bibliotecas: guía práctica: 3ª ed. original. Trad. del inglés: Purificación 
Moscoso Castro. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez: 
Pirámide, DL 1992. 375 p. (Biblioteca del libro.) ISBN 84-86168-72-4. 
Materials àudio i visuals a les biblioteques i centres de documentació, 
Els. València: Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència, DL 1992. 116 p. (Quaderns de treball, 1). ISBN 84-482-0014-4. 
Romaguera i Ramió, Joaquim (ed.). El patrimoni cinematogràfic a 
Catalunya: arxius, biblioteques, filmoteques, fonoteques, fototeques, 
museus. Barcelona: Fundación Institut del Cinema Català, DL 1995. 332 
p. (Orphea, 4). ISBN 84-921183-0-X.
5.5 Documentació musical 
Patrimonio musical de Extremadura, El. Coordinado por Jorge de Persia. 
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Madrid: Fundación Xavier de Salas, 1993. 164 p. (Ediciones de la 
Coria). (Cuaderno de Trabajo, 1). ISBN 84-88611-00-5. 
Patrimonio musical español de los siglos XIX y XX, El: estado de la 
cuestión. Coordinador de la colección Jorge de Persia. Trujillo: Ed. de la 
Coria, 1994. 232 p. (Cuadernos de trabajo, 2). ISBN 84-88611-01-3.
5.6 Preservació i conservació
Anton Melero, Pablo. Introducción a la restauración artesanal de libros, 
grabados y manuscritos. Madrid: Ollero y Ramos, DL 1995. 105 p., 
XXXI p. de làm. ISBN 84-7895-031-1. 
Baró, Mònica. Preservació i conservació de materials de biblioteca i 
d'arxiu a Catalunya. Barcelona: Escola Universitària J. Rubió i Balaguer 
de Biblioteconomia i Documentació, 1990. 61 p. 
Borrell i Crehuet, Àngels; Bello i Urgellés, Carme. Conservació de 
documents de gran format: [criteris i recomanacions bàsiques]. 
Col·laboració de Montserrat Albiol i Rovira. Lleida: Ajuntament: 
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Lleida, 1995. 87 p. 
Feather, John. Preservació i conservació: un problema professional per 
als noranta. Polítiques de preservació: la dimensió nacional i el context 
internacional. Barcelona: Escola Universitària J. Rubió i Balaguer de 
Biblioteconomia i Documentació, 1990. 52 p. 
Ipert, Stéphane; Rome-Hyacinthe, Michèle. Restauración de libros. 
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1989 (reimp. 
1992). 133 p. (Biblioteca del libro, Q). ISBN 84-86168-41-4. 
Ruiz de Lacanal Ruiz-Mateos, María Dolores. Conservadores y 
restauradores en la historia de la conservación y restauración de bienes 
culturales: estudio del perfil y la formación. Morón de la Frontera: 
Olimpia, 1994. 300 p. ISBN 84-89235-00-7.
Vergara Peris, José Vicente. Conservación/restauración de material 
cultural con soporte de papel. [Valencia]: Conselleria de Cultura, 
[1994]. 205 p. (Papers i documents, 10). ISBN 84 482 0498 0. 
6 Gestió de centres i estudis d'usuaris
Antuña Pelegrí, Cristina; Taladriz, Margarita. Estudio sobre 
presupuestos en bibliotecas universitarias españolas. Getafe: 
Universidad Carlos III, 1994. 24 p. 
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Bryson, Jo. Técnicas de gestión para bibliotecas y centros de 
información. Trad. del inglés: David Torra Ferrer. Madrid: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide, DL 1992. 557 p. (Biblioteca del 
libro, 51). ISBN 84-86168-73-2. 
Claus per a l'èxit: indicadors de rendiment per a biblioteques públiques. 
Traducció de Dídac Pujol. [Vic]: Eumo; [Barcelona]: Diputació de 
Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya, 1995. 219 p. (Materials per a la biblioteca pública, 1). ISBN 
84-7602-325-1. 
Claves para el éxito: indicadores de rendimiento para bibliotecas 
públicas. Traducción de Dídac Pujol. [Vic]: Eumo; [Barcelona]: 
Octaedro: Diputació de Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya, 1995. 229 p. (Materiales para la 
biblioteca pública, 1). ISBN 84-7602-326-X. 
Curso-seminario sobre Acceso al Documento Primario (1991: Madrid). 
Curso-seminario sobre acceso al documento primario: 11-13 de 
diciembre de 1991. Madrid: [s.n.], 1991. 1 carpeta (79, 15 f.) 
Lloret Romero, Nuria; Latorre Zacarés, Jesús. Análisis sobre las 
necesidades de implantación de un sistema de calidad en un centro de 
documentación: apuntes para una guía. Madrid: CSIC, CINDOC, DL 
1995. 69 p. ISBN 84-00-07541-2. 
Manual de planificación para bibliotecas: sistemas y procedimientos. 
Charles R. McClure... [et al.] Trad. del inglés, Lois Mira, Eliana 
Benjumea. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide, 
1991. 176 p. (Biblioteca del Libro). ISBN 84-86168-66-X. 
Marqueting bibliotecario: estudio de mercado: Biblioteca Municipal de 
Rentería. Dirección, Iñigo Sanz de Ormazábal. Rentería: Ayuntamiento, 
DL 1992. 134 p. ISBN 84-606-1085-3. 
Martín Mota, Manuel Antonio. Planificación de un servicio de 
información bibliográfica en una biblioteca universitaria. Madrid: 
Universidad Complutense, Biblioteca, 1994. 32 fulls. (Documentos de 
trabajo U.C.M. Biblioteca, 94/13). 
Peón Pérez, Jaime Luis. Principios para la organización y gestión de 
bibliotecas y centros de documentación. Madrid: Anabad, 1994. 56 p. 
ISBN 84-88716-14-1. 
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Ramos Simón, Luis Fernando. Dirección, administración y marketing de 
empresas e instituciones documentales. Madrid: Síntesis, DL 1995. 238 
p. (Biblioteconomía y documentación, 9). ISBN 84-7738-310-3. 
Sanz Casado, Elías. Manual de estudios de usuarios. Madrid: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide, DL 1994. 279 p. (Biblioteca del 
libro, 62). ISBN 84-86168-93-7. 
Svinicki, Marilla D.; Schwartz, Barbara A. Formación de profesionales y 
usuarios de bibliotecas: aprendizaje y diseño de instrucción. Madrid: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1991 (reimp. 1995). 
243 p. (Biblioteca del libro, 42). ISBN 84-86168-64-3. 
Thompson, James; Carr, Reg. La biblioteca universitaria: introducción a 
su gestión. Trad.: David Torra Ferrer. Madrid: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1990 (reimp. 1995). 341 p. (Biblioteca del 
libro, 30). ISBN 84-86168-47-3. 
Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca. Encuesta piloto a 
usuarios de la B.U.C. y Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la 
Información. [Elaborado por el] Departamento de Análisis y 
Planificación. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1993. 1 vol. 
(paginació múltiple). (Documentos de trabajo U.C.M. Biblioteca, 93/9). 
Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca. II Jornadas de Gestión 
Administrativa de la UCM: ponencia y conclusiones del área de 
biblioteca. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1994. 72, [32] 
f. (Documentos de trabajo U.C.M. Biblioteca, 94/4). 
Universidad Complutense de Madrid. Biblioteca. Los recursos humanos 
de la BUC: memoria 1994. Dirigido por la Dirección de la BUC; con la 
colaboración de Vicegerencia de Personal... [et al.]. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 1995. 39, [45] f. (Documentos de trabajo U.C.
M. Biblioteca, 95/1). 
Viñas Torner, V. La conservación de archivos y bibliotecas municipales. 
Madrid: Banco de Crédito Local de España, 1991. 112 p. (Manual del 
alcalde, 42). ISBN 84-86811-18-X. 
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7. Anàlisi del document
7.1 Normatives
Biblioteca Nacional (Espanya). Encabezamientos de materia: normativa 
para su redacción. Madrid: Ministerio de Cultura, la Biblioteca, 1991. 
94 p. ISBN 84-606-0514-0. 
IFLA. Directrices para las entradas de autoridad y referencias. Grupo 
de Trabajo sobre un Sistema Internacional de Autoridades. Prólogo de 
Justo García Melero. Traducción de María Dolores del Castillo Cuervo-
Aranzo. [Madrid]: ANABAD: Arco Libros, cop. 1993. XX, 46 p. 
(Colección Normas). ISBN 84-88716-05-2. 
IFLA. Directrices para los registros de autoridad y referencia de 
materia. Trad.: Pilar Benedito Castellote. Madrid: ANABAD: Arco-
Libros, 1995. 76 p. (Colección Normas). ISBN 84-7635-172-0. 
IFLA. ISBD(A): descripción bibliográfica internacional normalizada 
para publicaciones monográficas antiguas. 2ª ed. revisada. Traducción 
Ana Baltar Gómez, Fabiola Labella Rivas, Luis Villén Rueda; revisada 
por María Jesús López Bernaldo de Quirós, María Pilar Palá. [Madrid]: 
ANABAD: Arco Libros, DL 1993. XIV, 120 p. (Colección normas). 
ISBN 84-88716-02-8. 
IFLA. ISBD(CF): descripción bibliográfica internacional normalizada 
para archivos de ordendor. Traducción de María Luisa Martínez-Conde, 
María Jesús Santurtún, Xavier Agenjo; revisión de Justo García Melero, 
Félix de Moya. [Madrid]: ANABAD: Arco Libros, DL 1994. XII, 108 p. 
(Colección normas). ISBN 84-88716-12-5. 
IFLA. ISBD(CM): descripción bibliográfica internacional normalizada 
para material cartográfico. Ed. revisada. Traducción y ejemplos en 
español: Carmen García Calatayud, Ana Herrero Vigil, Consuelo López 
Provencio; revisión por Carmen Liter Mayayo. [Madrid]: ANABAD: 
Arco Libros, DL 1993. XII, 92 p. (Colección Normas). ISBN 84-88716-
08-7. 
IFLA. ISBD(G): descripción bibliográfica internacional normalizada 
general: texto anotado. Ed. revisada. Trad. de María Crisitna Guillén 
Bermejo. [Madrid]: ANABAD: Arco Libros, DL 1993. VIII, 46 p. 
(Colección normas). ISBN 84-88716-07-9. 
IFLA. ISBD(M): descripció bibliogràfica normalitzada internacional 
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per a publicacions monogràfiques. Ed. revisada. Barcelona: Generalitat 
de Catalunya, Departament de Cultura, 1993. VII, 62 p. ISBN 84-393-
2610-6. 
IFLA. ISBD(M): descripción bibliográfica internacional normalizada 
para publicaciones monográficas. Ed. revisada. Traducción y ejemplos 
de Pilar Benedito Castellote, María Dolores del Castillo Cuervo-Araugo, 
Amelia López Rodríguez. [Madrid]: ANABAD: Arco Libros, DL 1993. 
XII, 99 p. ISBN 84-88716-01-X. 
IFLA. ISBD(NBM): descripción bibliográfica internacional normalizada 
para materiales no librarios. Ed. revisada. Traducción, María José Pérez 
Tapia, Carmen Ramos Fajardo. [Madrid]: ANABAD: Arco Libros, DL 
1993. XII, 122 p. (Colección Normas). ISBN 84-88716-03-6. 
IFLA. ISBD(PM): descripción bibliográfica internacional normalizada 
para música impresa. Ed. revisada. Traducción Nieves Iglesias Martínez. 
[Madrid]: ANABAD: Arco Libros, DL 1994. X, 93 p. (Colección 
normas). ISBN 84-88716-00-1. 
IFLA. ISBD(S): descripción bibliográfica internacional normalizada 
para publicaciones seriadas. Ed. revisada. Traducción, prólogo y 
ejemplos de María Aurora García Fernández, Elena García-Puente Lillo, 
Lucía Sagredo Miller. [Madrid]: ANABAD: Arco Libros, DL 1993. 
XIV, 128 p. (Colección Normas). ISBN 84-88716-06-0. 
IFLA. Pautas para la aplicación de las ISBD a la descripción de partes 
componentes. Versión Españona de Amalia Vallejo, Xavier Agenjo; 
revisión de Justo García Melero. [Madrid]: ANABAD: Arco Libros, DL 
1994. XII, 41 p. (Colección Normas). ISBN 84-88716-11-7. 
IFLA. Pautes d'entrades d'autoritats i de referència. Trad. del text i 
exemples catalans d'Assumpció Estivill i Rius. Barcelona: Escola 
Universitària Jordi Rubió i Balaguer de Biblioteconomia i 
Documentació, 1990. XV, 51 p. ISBN 84-7794-132-7. 
IFLA. Pautes per a l'aplicació de les ISBD a la descripció de parts 
components. Trad. per Ida Conesa revisada pel Col×legi Oficial de 
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. Barcelona: Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalu-nya, Institut Català de Bibliografia, 
1990. IX, 24 p. ISBN 84-393-1255-5. 
Komorous, Hana; Harriman, Robert B. Directrices internacionales para 
la catalogación de periódicos. Traducido por Elena García Puente Lillo, 
Carmen Sañudo Sánchez-Garnica. Madrid: ANABAD: Arco Libros, DL 
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1994. VIII, 38 p. (Normas). ISBN 84-88716-10-9. 
Reglas de catalogación. Ed. refundida y revisada. Madrid: Ministerio de 
Cultura, Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 1995. 
XXVI, 626 p. ISBN 84-8181-065-7. 
Reglas de catalogación. Tomo I: monografías y publicaciones seriadas. 
4ª ed. Madrid: Ministerio de Cultura, 1994. 345 p. ISBN 84-7483-396-5. 
Regles angloamericanes de catalogació: traducció de les Anglo-
American Cataloging Rules, second edition, 1988 revision. Editades per 
Michael Gorman i Paul W. Winkler; versió catalana a cura d'Assumpció 
Estivill i Rius. Barcelona: Biblioteca de Catalunya; Vic: Eumo, 1996. 
XXX, 824 p. Amb Esmenes 1993. ISBN 84-7845-123-4. 
7.2 Formats bibliogràfics
Formato IBERMARC para monografías y publicaciones seriadas: 
manual. Madrid: IEPALA, Centro de Información y Documentación 
"Marianella García Villas", 1991. 44 p. (Cooperación y tecnología, 2). 
Formatos bibliográficos: su compatibilidad y conversión: casos de 
usuarios de sistemas automatizados de bibliotecas: jornada de la 
SOCADI con la colaboración de OCLC Europa. Barcelona: SOCADI, 
1992. 113 p. 
Manual del CATMARC. 2a ed., rev. i aug. [redactada per Marcel Estrader 
amb l'assessorament i supervisió d'Alice Keefer]. Barcelona: Generalitat 
de Catalunya, Departament de Cultura, 1992. [544] p. (paginació 
múltiple). ISBN 84-393-2177-5. 
7.3 Manuals, tractats
Análisis documental, catalogación. [Selección por] Virginia Ortiz-
Repiso, Isabel Quintana. Madrid: Universidad Carlos III, DL 1992- . 1. 
Descripción bibliográfica. (Cuadernos de trabajo, 1).
Arenas Alegría, Lourdes. Efectividad y dinamismo en la recuperación 
documental mediante análisis Cluster [microforma]: tesis doctoral. 
Bilbao: Universidad de Deusto, Departamento de Publicaciones, 1992. 3 
microfitxes (VIII, 213 fotogrames): negatiu, gràf., 1 vol. (5 p.). (Tesis 
doctorals, 184). ISBN 84-7485-256-0. 
Biblioteca Nacional (Espanya). Departamento de Proceso Bibliográfico. 
Boletín del Departamento de Proceso Bibliográfico. Nº 1 (primavera 
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1990)- . Madrid: Biblioteca Nacional, 1990- . Trimestral. ISSN 0214-
8498. 
Cabrera Perera, Antonio. Tratamiento del libro en la biblioteca. Las 
Palmas de Gran Canaria: Mª Ángeles González, 1991. 126 p. ISBN 84-
404-8912-9. 
Catalogación de documentos, La: teoría y práctica. Editora, María Pinto 
Molina. Madrid: Síntesis, DL 1994. 510 p. (Biblioteconomía y 
documentación). ISBN 84-7738-237-9. 
Clasificación decimal universal, La. [Por] Mª Magdalena Lázaro 
Cabello, Jesús Miranda Aranda, Ana Pilar Palomero Lobera. Zaragoza: 
Dirección Provincial M.E.C., Unidad de Programas Educativos, 1992. 42 
p. 
Currás, Emilia. Thesauros: lenguajes terminológicos. Madrid: Paraninfo, 
1991. 284 p. ISBN 84-283-1825-5. 
Curso sobre el Análisis Documental (1992: Madrid). Curso sobre el 
análisis documental. Madrid: CINDOC (CSIC), 1992. 62 p. 
Curso sobre Indización Automática y Aplicaciones Hipertexto en Bases 
de Datos Documentales (1992: Madrid). Curso sobre indización 
automática y aplicaciones hipertexto en bases de datos documentales: 
28-30 de abril de 1992. Madrid: CINDOC, 1992. 1 vol (pag. var.): il. 
Díez Carrera, Carmen. Las industrias de la lengua: panorámica para los 
gestores de la información. Madrid: FESABID: Ministerio de Cultura, 
Biblioteca Nacional, 1994. 179 p. ISBN 84-88699-09-3.
Encabezamiento de materias, El. [Por] Mª Magdalena Lázaro Cabello... 
[et al.]. Zaragoza: Dirección Provincial del Ministerio de Educación y 
Ciencia, DL 1992. 47 p. 
García Albella, Fernando. Materiales bibliográficos especiales: manual 
de ejercicios de catalogación. Gijón: Trea, 1993. 367 p. 
(Biblioteconomía y administración cultural, 3). ISBN 84-87733-31-X. 
García Gutiérrez, Antonio. Análisis documental del discurso 
periodístico. Madrid: Centro de Tratamiento de la Documentación, 1992. 
160 p. ISBN 84-604-1875-8. 
García Gutiérrez, Antonio. Estructura lingüística de la documentación: 
teoría y método. Murcia: Universidad de Murcia, 1990. 166 p. 
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(Cuadernos, 24). ISBN 84-7684-938-9. 
Industrias de la lengua, Las. Dir.: José Vidal Beneyto. Madrid: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1991. 494 p. 
(Biblioteca del libro, V). ISBN 84-86168-55-4. 
Izquierdo Arroyo, José-María. La organización documental del 
conocimiento. Madrid: Tecnidoc, 1995. 188, XI, 502 p. ISBN 84-920579-
0-4. 
Jornadas metodológicas de catalogación de fondos musicales de la 
Iglesia católica en Andalucía: 18 y 19 de noviembre de 1988. 
Compilador: Xoán M. Carreira. [Granada]: Centro de Documentación 
Musical de Andalucía, 1990. 173 p. ISBN 84-404-7106-8. 
Lancaster, Frederick Wilfrid. El control del vocabulario en la 
recuperación de información. València: Universitat de València, 1995. 
286 p. (Col×lecció Educació. Materials, 13). ISBN 84-370-2315-7
Macías Zafra, Carmen. Catalogación de monografías y publicaciones 
seriadas: ejercicios prácticos. Gijón: Trea, 1993. 230 p. 
(Biblioteconomía y administración cultural, 2). ISBN 84-87733-30-1. 
Macías Zafra, Carmen. Monografías y publicaciones seriadas: ejercicios 
prácticos de catalogación. 2ª ed. Gijón: Trea, 1995. 230 p. 
(Biblioteconomía y documentación, 2). ISBN 84-87733-30-1. 
Malo de Molina, Teresa; Jiménez, Miguel. Cartilla de catalogar. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990. 110 p. 
ISBN 84-00-06946-3.
Malo de Molina, Teresa; Jiménez, Miguel. Cartilla de catalogar. 2ª ed. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1991. 110 p. 
ISBN 84-00-06946-3.
Maniez, Jacques. Los lenguajes documentales y de clasificación: 
concepción, construcción y utilización en los sistemas documentales. 
Traducción del francés: Francisco Javier Álvarez García, Juan Francisco 
Herranz Navarra, Margarita Ramírez Reyes. Madrid: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez: Pirámide, cop. 1992 (1993). 230 p. (Biblioteca del 
libro, 56). ISBN 84-86168-87-2. 
McIlwaine, I.C. Guía para el uso de la CDU (Clasificación decimal 
universal): una guía introductoria para el uso y aplicación de la CDU. 
Madrid: AENOR, cop. 1994. 121 p. (FID, 703). ISBN 84-86688-98-1. 
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Moreiro González, José Antonio. Aplicación de las ciencias del texto al 
resumen documental. Epílogo de José María Izquierdo Arroyo: De la 
semiótica del discurso a la semiótica documental. Madrid: Universidad 
Carlos III de Madrid: Boletín Oficial del Estado, 1993. 237 p. (Colección 
Monografías, 2). ISBN 84-340-0585-9. 
Organización del conocimiento en sistemas de información y 
documentación: actas del I Encuentro de ISKO-España, Madrid, 4 y 5 
de noviembre de 1993. Editadas por Fco. Javier García Marco. Zaragoza: 
Capítulo Español de la Internacional Society for Knowledge 
Organization, 1995. 286 p. ISBN 84-600-9158-9. 
Payno Galvarriato, Luisa María. Títulos uniformes de leyes. Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid, 1995. 91 p. (Documentos de 
trabajo U.C.M., 95/7). 
Pinto Molina, María. Análisis documental: fundamentos y 
procedimientos. Madrid: Eudema, 1991. 214 p. (Eudema Universidad: 
manuales). ISBN 84-7754-070-5.
Pinto Molina, María. Análisis documental: fundamentos y 
procedimientos. 2ª ed. rev. y aum. Madrid: Eudema, 1993. 270 p. 
(Eudema Universidad: manuales. Documentación). ISBN 84-7754-070-
5. 
Pinto Molina, María. El resumen documental: principios y métodos. 
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide, DL 1992. 584 
p. (Biblioteca del libro, Y). ISBN 84-86168-70-8. 
Principios de clasificación de los registros sonoros. Discothèque 
centrale de Paris. Trad. y adapt. española de Antonio Martín Oñate. 
Málaga: Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1990. 66 p. ISBN 84-
404-7022-3. 
Radiotelevisión Española. Subdirección de Documentación y Archivo 
Sonoro. Normas de catalogación del Archivo Sonoro de Radio Nacional 
de España. Madrid: Instituto Oficial de Radiotelevisión, Centro de 
Formación, DL 1992. 2 vol. (210, 300 p.) ISBN 84-86984-74-2. 
Ramos Fajardo, Carmen; Ariza Rubio, María José; Reina de la Torre, 
Manuela. Manual práctico de catalogación: monografías, seriadas y 
fondos especiales. 2ª ed. Granada: Impredisur, 1991. 387 p. (Documenta, 
0). ISBN 84-7933-014-7. 
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Ramos Fajardo, Carmen; Sánchez-Lafuente Valencia, José Luis. 
Catalogación de monografías: ejercicios. Granada: Impredisur, DL 
1992. 184 p. (Documenta, 1). ISBN 84-7933-079-1. 
Rodríguez Muñoz, José Vicente. Construcción del esquema conceptual 
del tesauro mediante un modelo de datos. [microforma]. Murcia: 
Universidad de Murcia, Secretariado de Publicaciones e Intercambio 
Cietífico, 1994. 1 microfitxa (224 fotog.), 1 fullet (15 p.). ISBN 84-7684-
482-4. 
Rubió i Lois, Jordi. Recull de treballs sobre classificació i indexació de 
Jordi Rubió i Lois. Introd. i ed. a cura d'Assumpció Estivill i Rius, i Rosa 
Seguí i Palou. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1991. 172 p. 
(Quaderns de treball, 11). ISBN 84-7794-137-8. 
Ruiz Pérez, Rafael. El análisis documental: bases terminológicas, 
conceptuales y estructura operativa. Presentación, José Ramón Pérez 
Álvarez-Ossorio. Granada: Universidad de Granada: Grupo de Trabajo 
de Información y Documentación de la Comisión Española de 
Cooperación con la Unesco, 1992. 216 p. (Colección monográfica. 
Biblioteconomía y documentación, 124). ISBN 84-338-1700-0. 
San Segundo Manuel, Rosa. Teoría e historia de la clasificación 
bibliotecaria en España: siglos XIX y XX. Madrid: Universidad 
Complutense, 1993. 806 p. (Colección Tesis doctorales, 203/93). 
Scire: representación y organización del conocimiento. Vol. 1, nº 1 (ene.-
junio 1995). Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 1995- . Semestral. 
ISSN 1135-3716.
Slype, Georges van. Los lenguajes de indización: concepción, 
construcción y utilización en los sistemas documentales. Trad. del 
francés de Pedro Hípola, Félix de Moya. Madrid; Salamanca: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez; Madrid: Pirámide, 1991. 198 p. (Biblioteca 
del libro). ISBN 84-86168-60-0. 
7.4 Tesaurus i llistes d'encapçalaments
Castillejo Benavente, Arcadio; Jiménez-Castellanos Ballesteros, Carmen. 
Thesaurus de la biblioteca de la Facultad de Derecho con notaciones de 
la CDU. Sevilla: Universidad de Sevilla, Facultad de Derecho, 1993. 711 
p. ISBN 84-600-8477-9.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Lista de 
encabezamientos de materia en la base de datos CIRBIC. 3ª ed. Madrid: 
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CSIC, Unidad de Coordinación de Bibliotecas, 1990. 2 vol. (PRIBIC. 
Papel, 22). 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Lista de 
encabezamientos de materia en la base de datos CIRBIC. 3ª ed. Madrid: 
CSIC, Unidad de Coordinación de Bibliotecas, 1990 (reimp. 1991). 2 
vol. (PRIBIC. Papel, 22). 
Encabezamientos de materia para bibliotecas de la Comunidad de 
Madrid. Madrid: Comunidad Autónoma, Consejería de Cultura, 1990. 
696 p. ISBN 84-451-0177-3. 
Eurovoc. Ed. en valencià. València: Conselleria d'Administració Pública, 
DL 1993. 3 vol. ISBN 84-482-0344-5.
ICYT. Tesauro de la programación científica del CSIC: 1987-1990. 
Madrid: ICYT, [1991]. XIV, 205 p. 
Liburutegi publikoetako gaien izenburuen zerrenda. [Bilbao]: Bizkaiko 
Foru Aldundia, Kultur Saila, DL 1993. 508 p. ISBN 84-7752-101-8. 
Lista de autores y entidades en la base de datos CIRBIC. 3ª ed. Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Unidad de 
Coordinación de Bibliotecas, 1992. 2 vol. (Pribic. Papel, 26). ISBN 84-
00-07331-2. 
Lista de encabezamientos de materia para las bibliotecas públicas. 2ª ed. 
revisada. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General del Libro y 
Bibliotecas, 1993. 333 p. ISBN 84-505-2836-4. 
Listado de autoridades: encabezamientos de materia. Biblioteca 
Universitaria. [Madrid]: Ediciones de la Universidad Autónoma de 
Madrid, 1990. 309, 43 p. (Cuadernos de apoyo. Serie B, 4). ISBN 84-
7477-303-2. 
Llista d'encapçalaments de matèria en català. Edició preliminar 
actualitzada. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de 
Cultura, Institut Català de Bibliografia, 1991. XI, 512 p. ISBN 84-393-
1693-3. 
Macrothesaurus para el procesamiento de la información relativa al 
desarrollo económico y social. París: OCDE, 1991. 173 p. ISBN 92-64-
33450-5 
Red de Bibliotecas del CSIC. Lista de encabezamientos de materia de la 
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Red de Bibliotecas del CSIC. 4ª ed. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1995. 2 vol. ISBN 84-00-07553-6. 
Tesauro Archivo. Elaborado por Elisa Carolina de Santos Canalejo. 
[Madrid]: Ministerio de Asuntos Exteriores, DL 1993. 5 vol. ISBN 84-
87661-31-9. 
Tesauro de carreteras. Compiladora Concepción Lallana del Valle. 
Madrid: Ministerio de Obras Públicas, Tranportes y Medio Ambiente, 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, Gabinete de 
Formación y Documentación, DL 1993. 454 p. (Documentos, 15). ISBN 
84-7790-165-1. 
Tesauro de defensa. Ministerio de Defensa, Centro de Documentación. 
Madrid: Ministerio de Defensa, Subdirección General de Publicaciones, 
DL 1991. 283 p. ISBN 84-7823-173-0. 
Tesauro de medio ambiente. Madrid: Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, 1991. 319 p. (Textos y documentos). ISBN 84-7433-668-6. 
Tesauro electrotécnico. Móstoles: Asinel, DL 1993. 4 vol. ISBN 84-604-
6878-X. 
Tesauro europeo de la educación. Versión en lengua española. 
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas, 1991. xix, 471 p. ISBN 92-77-72419-6. 
Tesauro ICYT de biología animal. Madrid: CSIC, Centro de Información 
y Documentación Científica, DL 1995. XXI, 399 p., 1 disquet. ISBN 84-
00-07510-2. 
Tesauro ISOC de economía. Versión provisonal. Madrid: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Centro de Información y 
Documentación Científica, 1992. X, 537 p. ISBN 84-00-07286-3. 
Tesauro ISOC de economía: edición multilingüe (español - inglés - 
francés). Madrid: CSIC, Centro de Información y Documentación 
Científica, DL 1995. XII, 592 p. ISBN 84-00-07495-5. 
Tesauro ISOC de psicología. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Centro de Información y Documentación 
Científica, DL 1993. IX, 188, 35, 84 p. ISBN 84-00-07329-0.
Tesauro ISOC de psicología. Madrid: CSIC, Centro de Información y 
Documentación Científica, DL 1995. XIX, 441 p. ISBN 84-00-07511-0. 
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Tesauro ISOC de topónimos. Edic. provisional. Madrid: CSIC, 
CINDOC, 1993. XXIV, 859 p. ISBN 84-00-07328-2. 
Tesauro ISOC de topónimos. Madrid: CSIC, CINDOC, 1993 (2ª imp.). 
XXVIII, 872 p. ISBN 84-00-07328-2. 
Tesauro ISOC de urbanismo. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Centro de Información y Documentación 
Científica; [Bilbao]: Instituto Vasco de Administración Pública, 1992. 
470 p. ISBN 84-00-07260-X. 
Tesauro Mujer. Madrid: Instituto de la Mujer, 1992. 168 p. ISBN 84-
7799-065-4. 
Thesaurus català d'educació. [Per] Montserrat Gabarró i Parera... [et al.] 
[Barcelona]: Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament, 
1992. 352 p., 2 disquets (21, 3 fitxers): col., doble cara, alta densitat; 3 
1/2 in. ISBN 84-393-2075-2. 
Thesaurus de la formación profesional. Madrid: Instituto Nacional de 
Empleo, Subdirección General de Servicios Técnicos, 1992. 222 p. 
Thesaurus de la Universitat de Barcelona: BUB: 1992. Preparat per 
Carme Cambrodí amb la col×laboració de M. Teresa Tarrida. Barcelona: 
Universitat de Barcelona, Publicacions, 1992. 459 p. ISBN 84-7875-864-
X. 
Thesaurus de termes estadístics. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 
Institut d'Estadística de Catalunya, 1992. 348 p. (Documentació. Bases 
de dades). ISBN 84-393-2182-1. 
Thesaurus de termes estadístics. Edició 1993. [Barcelona]: Generalitat 
de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya, 1993- . [4] vol. ISBN 
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CDU: Clasificación Decimal Universal. Madrid: AENOR, 1995. 2 vol. 
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CDU: Clasificación Decimal Universal: edición abreviada española. 6ª 
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7.6 Terminologia
Arntz, Reiner; Picht, Heribert. Introducción a la terminología. 
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8 Tecnologies de la informació
8.1 Obres generals
Aguadero Fernández, Francisco. Diccionario de comunicación 
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Codina, Lluís. Sistemes d'informació documental: concepció, anàlisi i 
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Comas, David; Ruiz, Ernest. Fundamentos de los sistemas de 
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Cuadernos de documentación multimedia. Director: Alfonso López 
Yepes. Nº 2 (junio 1993)- . Madrid: Universidad Complutense de 
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continuació de Cuadernos de documentación audiovisual. ISSN 1133-
3030. 
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Bartolomé Crespo. Prólogo, Pedro Orive Rivas. Madrid: Sanz y Torres, 
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Jornadas sobre Tecnologías de la Información para la Modernización de 
las Administraciones Públicas (4es: 1995: Palma de Mallorca). 
TECNIMAP '95: IV Jornadas sobre Tecnologías de la Información para 
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(Manuales, 8). ISBN 84-7299-1194-0.
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Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 1992. 263 p. (Ciencias de 
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Marcos Marín, Francisco A. Informática y humanidades. Madrid: 
Gredos, 1994. 816 p. (Manuales). ISBN 84-249-1665-4. 
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Monforte, Manfredo. Sistemas de información para la dirección. 
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281 p. ISBN 84-406-5925-3. 
Nexo: información, documentación, automatización. Nº 0 (octubre 
1992)- . Barcelona: DOC 6, 1992- . Quadrimestral. 
Noves tecnologies i desafiament sòcio-econòmic. Barcelona: Generalitat 
de Catalunya, Institut Català d'Estudis Mediterranis, 1991. 526 p. ISBN 
84-393-1700-X. 
Nuevas tendencias en inteligencia artificial. Bilbao: Universidad de 
Deusto, 1992. 415 p. (Colección Informática, nº 1). ISBN 84-7485-257-
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José María Álvarez... [et al.] [Madrid]: Dirección General de 
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Recoder, María-José; Abadal, Ernest; Codina, Lluís. Información 
electrónica y nuevas tecnologías. Barcelona: PPU: Escuela Superior de 
Relaciones Públicas, 1991. 164 p. ISBN 84-7665-811-7.
Resumen general de situación del programa de apoyo informático en el 
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Técnica, 1992. 55 f. 
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Seminari La Documentació als Mitjans d'Informació (2on: 1994: 
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Ponencias y conclusiones. 2a ed. València: Generalitat Valenciana, 
Presidència: Unió de Periodistes (Associació del País Valencià), DL 
1994. 319 p. ISBN 84-605-1007-7. 
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Tecnología de la información. Enero-febrero 1993- . [Madrid: Aenor, 
1993- ]. (Servicio información-difusión. A32) Bimestral. 
Telos [fitxer informàtic]: cuadernos de comunicación, tecnología y 
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Tendencias de los perfiles profesionales en tecnologías de la 
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8.2 Automatització de processos
Base de datos documental CDS/ISIS (c) Unesco: Manual de la versión 
adaptada para la Radiotelevisión Española. Elaborada por el personal 
del Servicio de Sistemas de Documentación de RTVE. [Madrid]: RTVE, 
Radiotelevisión Española, 1991. 131 p. 
Biblio 3000 [fitxer informàtic]. Versión escolar. Programa. Cartagena: 
3000 Informática, 1992. 
Cacho, C. Informatización y documentación en el Museo Arqueológico 
Nacional. Madrid: ANABAD, 1995. 108. ISBN 84-88716-17-6.
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Books in Catalan. 1991. Barcelona: Associació d'Editors en Llengua 
Catalana: Generalitat de Catalunya, Institució de les Lletres Catalanes, 
DL 1991. 73 p. 
Bover i Font, August. Manual de catalanística. Presentació de Josep 
Massot i Muntaner. [Tarragona]: Diputació de Tarragona; [Barcelona]: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993. 177 p. (Biblioteca Serra 
d'or, 124). ISBN 84-7826-425-6. 
Bücher aus Spanien. Madrid: Ministerio de Cultura, Centro de las Letras 
Españolas, 1992. 100 p. ISBN 84-7483-741-3. 
Catálogo de la exposición Letras de España: 1978-1992: 5ª Feria 
Internacional del Libro, Santa Fé de Bogotá, 23 de abril a 4 de mayo. 
Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General del Libro y 
Bibliotecas, 1992. 252 p. ISBN 84-7483-728-6. 
Curso de Fuentes Documentales y Recursos de Información en Ciencias 
Humanas (1991: Madrid). Curso de fuentes documentales y recursos de 
información en Ciencias Humanas: Madrid, 22-24 de abril de 1991. 
Madrid: Instituto de Información y Documentación en Ciencias Sociales 
y Humanidades, 1991. 1 vol. (pag. var.) 
Diccionario de escritores célebres. Dir. J.M. Martínez Cachero. Madrid: 
Espasa-Calpe, 1995. 723 p. ISBN 84-239-9226-8. 
Don Quijote: Ausgaben in Vierhundert Jahre. Madrid: Ministerio de 
Cultura, 1991. 332 p. ISBN 84-7483-775-8. 
Eñe: revista de libros españoles. Nº 0, año 1 (oct. 1993)- . Oviedo: Eñe, 
DL 1993- . Trimestral. 
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Escritores españoles contemporáneos = Contemporary Spanish writers. 
Selección y coordinación, Aurelio Loureiro, Teresa Rosenvige. Madrid: 
Ministerio de Cultura, Centro de Exportación de Libros Españoles, DL 
1991. 347 p. 
Escritores españoles en Alemania: la hora de España. Madrid: 
Ministerio de Cultura, 1991. 152 p. ISBN 84-7483-771-5. 
Exposición Letras de España (1978-1992): 23 abril-4 de mayo: catálogo 
de la exposición. Comisario de la exposición y textos del catálogo, 
Andrés Amorós. Madrid: Ministerio de Cultura, Centro de las Letras 
Españolas, DL 1992. 251 p. ISBN 84-7483-728-2. 
Exposición Letras de España (1978-1993): Santiago de Chile 17-31 de 
marzo 1993: catálogo de la exposición. 2ª ed. Madrid: Ministerio de 
Cultura, Centro de las Letras Españolas, DL 1993. 395 p. ISBN 84-7483-
901-7. 
Fonts d'informació sobre comunicació i documentació periodística a 
Espanya: selecció d'institucions, persones i bibliografia: 1995 = Fuentes 
de información sobre comunicación y documentación periodística en 
España: selección de instituciones, personas y bibliografía: 1995. 
Coordinador de l'edició i del banc de dades, Daniel E. Jones. Edició 
provisional. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Centre d'Investigació 
de la Comunicació, 1995. 285 p. 
Galicia & América: unha contribución bibliográfica. [Santiago de 
Compostela]: Xunta de Galicia, Conselleria de Relacións Institucionais e 
Portavoz do Gobierno: Consello da Cultura Galega, [1992]. 66 p. ISBN 
84-87172-79-2. 
Grupo Anaya. A pie de página: publicación de libros. 1 (junio 1993)- . 
Madrid: Grupo Anaya, 1993- . 
Guía de lectura. Selección y comentarios, Paloma Fernández de Avilés y 
Juan Alix Trueba. [Madrid]: Ministerio de Cultura, Dirección General de 
Cooperación Cultural: Ministerio de Justicia, Secretaría General de 
Asuntos Penitenciarios, 1992. 103 p. ISBN 84-7483-830-4. 
Handbook of Latin American studies CD-ROM [fitxer informàtic]: HLAS-
CD: vols. 1-53 (1936-1994). [Madrid]: Publicaciones Digitales Mapfre, 
1995. 1 CD-ROM. ISBN 84-89523-06-1. 
Iglesias, Nieves; Nájera, Purificación. Música: biblioteca de referencia. 
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Madrid: Ministerio de Cultura, Centro de Coordinación Bibliotecaria, 
1992. 233 p. ISBN 84-7483-829-0.
Índice histórico español. Centro de Estudios Históricos Internacionales. 
Directores Manuel Riu, Rosa Ortega Canadell. Barcelona: Universitat de 
Barcelona, Publicacions, 1953- . Quadrimestral. ISSN 0537-3522. 
Investigación científica sobre Navarra: 1978-1991. [Pamplona]: 
Universidad de Navarra, Servicio de Publicaciones, DL 1992. 312 p. 
ISBN 84-87146-96-1. 
Letras de España. Madrid: Ministerio de Cultura, 1991. 2 vol. ISBN 84-
7483-766-9. 
Libri della Spagna. Madrid: Ministerio de Cultura, Centro de las Letras 
Españolas, 1992. 94 p. ISBN 84-7483-807-X. 
Libro galego, onte e hoxe, O: 1988: catálogo da exposición 
bibliográfica: Santiago, Maio 1988. Santiago de Compostela: 
Federación de Libreiros de Galicia, DL 1990. 407 p. ISBN 84-404-5980-
7. 
Libros de España: Biblioteca Nacional, Buenos Aires, 9 al 29 de mayo 
1995. Madrid: Ministerio de Cultura, 1995. 170 p. ISBN 84-8181-073-8. 
Libros de España: diez años de creación y pensamiento. Madrid: 
Ministerio de Cultura, Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1991. 
133 p. ISBN 84-7483-718-9. 
Macías Kapón, Uriel. Guía española de bibliografía judaica. Barcelona: 
Comisión Nacional Judía Sefarad, 1992. 125 p. ISBN 84-7213-120-3. 
Mediterráneos: catálogo de la exposición de libros infantiles y juveniles 
en lengua catalana. Coord. general: Aurora Díaz Plaja. Salamanca: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1991. 231 p. 
Ojanguren y Ellacuría, Pedro María de. Ikerbila 93: Euskal Herriari 
boruzko ikerlanak = Investigaciones sobre Euskal Herria = Recherches 
sur l'Euskal Herria. Bilbao: Bilbao Bizkaia Kutxa, 1993. 180 p. ISBN 84 
8056 056 8. 
Pecellín Lancharro, Manuel. 500 publicaciones extremeñas. Badajoz: 
Universitas, DL 1993. 273 p. (Biblioteca popular extremeña, 15). ISBN 
84-85583-89-2. 
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Puig, Irene de. Llibres per llegir, llibres per tenir: 1.000 obres literàries 
seleccionades. Barcelona: Barcanova, 1994. 191 p. (Biblioteca cultural, 
38). ISBN 84-489-0005-7. 
Spaanse boeken: creatie en mening van de afgelopen 10 jaar. Madrid: 
Ministerio de Cultura. Centro de las Letras Españolas, 1991. 64 p. ISBN 
84-7483-706-5. 
Testimonios: cinco siglos del libro en Iberoamérica: Caracas-Madrid, 
1992. [Madrid]: Sociedad Estatal Quinto Centenario: Ministerio de 
Cultura, Biblioteca Nacional; [s.l.]: Asociación de Bibliotecas 
Nacionales de Iberoamérica: Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y 
de Servicios de Bibliotecas, 1992. 340 p. ISBN 84-86956-24-2. 
Znihy ze Spanelska: 10 let tvorby a myslení. Madrid: Ministerio de 
Cultura. Centro de las Letras Españolas, 1991. 80 p. ISBN 84-7483-740-
5.
11.4 Bibliografies oficials corrents
Bibliografía asturiana. 1993- . Oviedo: Consejería de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud, 1994- . Anual. És continuació de Boletín 
bibliográfico del depósito legal de Asturias = ISSN 0214-0918. ISSN 
1133-9764. 
Bibliografía española. Suplemento de música impresa. Biblioteca 
Nacional. 1985/1986- . Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección 
General del Libro y Bibliotecas, 1990- . Anual. ISSN 1130-1392. 
Bibliografía española desde 1976 en CD-ROM [fitxer informàtic]. 
Septiembre 1992- . Madrid: Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional: 
Chadwyck-Healey España [distribuïdor], 1992- . CD-ROM, 1 vol. 
Quadrimestral. ISBN 84-88032-01-3. 
Bibliografía española en CD-ROM. Manual de usuario. Madrid: 
Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional, 1992. 120 p. 
Bibliografía valenciana. Carteles. 1988, 1989, 1990- . València: 
Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 
1992- . ISBN 84-7890-853-6. 
Bibliotecas sin fronteras [fitxer informàtic]. Dades i programa. Madrid: 
Sociedad Estatal Quinto Centenario: Chadwyck-Healey [distribuïdor], 
1993. 1 CD-ROM. 
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Boletín bibliográfico de Andalucía. Monografías. Biblioteca de 
Andalucía. 1987- . Sevilla: Junta de Andalucía, Dirección General de 
Fomento y Promoción Cultural, 1990- . ISSN 1130-3298.
Boletín bibliográfico de depósito legal de La Rioja. Biblioteca Pública 
Central de La Rioja. Logroño: Gobierno de la Rioja, Consejería de 
Cultura, Deportes y Juventud, 1992- . Anual. ISSN 1131-8325.
Boletín del depósito legal de Andalucía. Publicaciones periódicas. 
Biblioteca de Andalucía. 1986-88- . Sevilla: Junta de Andalucía, 
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural, 1990- . 
Butlletí bibliogràfic del dipòsit legal. Biblioteca de Cultura Artesana. 
1989- . Palma de Mallorca: Consell Insular de Mallorca, 1991- . Anual. 
ISSN 1130-7153. 
Butlletí del dipòsit legal de Menorca = Boletín del depósito legal de 
Menorca. Biblioteca Pública de Maó. 1986-1988- . Maó: Institut 
Menorquí d'Estudis, DL 1990- . ISBN 84-86752-14-0.
11.5 Bibliografies generals retrospectives
Aguilar Piñal, Francisco. Bibliografía de autores españoles del siglo 
XVIII. Madrid: CSIC, 1981- . Tomo 7, R-S, 1993. 926 p. ISBN 84-00-
07358-4. 
Aguilar Piñal, Francisco. Bibliografía de autores españoles del siglo 
XVIII. Madrid: CSIC, 1981- . Tomo 6, N-Q. 1991. 688 p. ISBN 84-00-
07136-0. 
Aguilar Piñal, Francisco. Bibliografía de autores españoles del siglo 
XVIII. Tomo 8: T-Z. Madrid: CSIC, 1995. 706 p. ISBN 84-00-07513-7. 
Crexell, Joan. El llibre a Catalunya durant la Guerra civil. Barcelona: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1990. 196 p. (Biblioteca Serra 
d'Or, 97). ISBN 84-7826-139-7. 
Exposición antológica de bibliografía extremeña: siglos XVI-XIX. 
Cáceres: Diputación Provincial, Institución Cultural El Brocense, 1991. 
52 p. ISBN 84-86854-38-5. 
Extremadura a través del libro: exposición bibliográfica: siglos XV-XX. 
Textos, Manuel Pecellín Lancharro. Cáceres: Editora Regional de 
Extremadura, 1992. XXII, 191 p. 
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Fernández de Navarrete, Martín. Biblioteca marítima española. 
Reimpresión aumentada con índice y cabeceras de página. Barcelona: 
Palau & Dulcet, 1995. 2 vol. ISBN 84-920502-0-9. 
Genovés y Olmos, Eduardo. Catalech descriptiu de les obres impreses 
en llengua valenciana. Precedit d'una carta-prólech de Manuel 
Berenguer y Molera. Valencia: Librerías París-Valencia, DL 1993. 4 vol. 
Haebler, Conrado. Bibliografía ibérica del siglo XV: enumeración de 
todos los libros impresos en España y Portugal hasta el año 1500. 
Reimpresión facsímil. Madrid: Julio Ollero, 1992. 2 vol. 
Palau Claveras, Agustín. Addenda & corrigenda o volumen 
complementario del tomo primero del Manual del librero 
Hispanoamericano de Antonio Palau y Dulcet. Barcelona: Palau & 
Dulcet, 1990- . Vol. 1, A (1-21.526). 660 p. ISBN 84-404-7595-0. 
Palau Dulcet, Antonio. Manual del librero hispano-americano. [Facsímil 
de la 1a ed.]. Madrid: J. Ollero, 1990. 7 vol. ISBN 84-7896-008-2.
Rodríguez de Castro, José. Biblioteca valentina. València: Generalitat 
Valenciana, 1990. 644 p. 
Sánchez, Juan Manuel. Bibliografía aragonesa del siglo XVI. Ed. 
facsímil. Introducción de Remedios Moralejo Álvarez y Leonardo 
Romero Tobar. Madrid: Arco Libros, 1991. 2 vol. ISBN 84-7635-101-1.
Simón Díaz, José. Bibliografía de la literatura hispánica. Tomo XV. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1992. 785 p. 
ISBN 84-00-07252-9. 
Simón Díaz, José. Bibliografía de la literatura hispánica. Tomo XVI. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1994. 805 p. 
ISBN 84-00-05740-6. 
Wagner, Klaus. Catálogo abreviado de las obras impresas del siglo XVI: 
países de habla alemana, Países Bajos. Sevilla: Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1991 (DL 1990). 281 p., [8] 
f. de làm. (Biblioteca universitaria, 11). ISBN 84-7405-646-2. 
11.6 Bibliografies comercials
Alianza Editorial. Catálogo 1500...: El libro de bolsillo. [Madrid]: 
Alianza, DL 1991. 349 p., [16] p. de làm. 
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Anuario bibliográfico de materias. Granada: J.C. Urbano Delgado, 
1990- . En 15 vol. ISBN 84-87662-03-X. 
Catàleg literari d'edicions valencianes: 1985-1992. [València]: 
Associació d'Editors del País Valencià, 1992. 190 p. ISBN 84-87693-62-
8. 
Catálogo 1992. Málaga: Asociación de Editores de Andalucía, 1991. 316 
p. 
Catálogo de novedades editoriales de las comunidades autónomas. 
[Oviedo]: Principado de Asturias, Consejería de Interior y 
Administraciones Públicas, DL 1994. 100 p. ISBN 84-7847-304-1. 
Catálogo de novedades editoriales de las comunidades autónomas. 
[Santa Cruz de Tenerife]: Gobierno de Canarias, Consejería de la 
Presidencia, 1992. 162 p. ISBN 84-87219-16-0. 
Catálogo de publicaciones universitarias españolas. [Bellaterra]: 
Asociación de Editoriales Universitarias Españolas, DL 1991. XI, 571 p. 
ISBN 84-7929-311-X. 
CD-LID [fitxer informàtic]. [Madrid]: LID Logística Internacional, 
1994- . Discs CD-ROM. 
Documentos del PGI: distribución en España. Madrid: CSIC, Centro de 
Información y Documentación Científica, DL 1994. 117 p. ISBN 84-00-
07430-0. 
Edicions 62. 100 llibres en un. A cura de Joan Ducròs. Barcelona: 
Edicions 62, 1995. 208 p. (El cangur, 181). ISBN 84-297-3948-3. 
Edicions 62. Catàleg general: trenta anys de llibres en català: mil nou-
cents seixanta-dos, mil nou-cents noranta-dos. Barcelona: Edicions 62, 
1992. 376 p., VI plecs (24 p.) de làm. ISBN 84-297-3627-1. 
Eusko Ikaskuntza. Catálogo de la actividad editorial: 1918-1993. [Por] 
José Ángel Ormazabal Altuna, Arantxa Arzamendi Sese. Donostia: 
Eusko Ikaskuntza, 1994. 180 p. ISBN 84-87471-75-7. 
Institut d'Estudis Ilerdencs. Catàleg de publicacions de l'I.E.I. Lleida: I.E.
I., 1991. 139 p. ISBN 84-87029-18-3. 
Libros españoles en venta. Catalán = Llibres espanyols en venda. 
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Català. 1992- . Madrid: Ministerio de Cultura, Centro del Libro y de la 
Lectura, DL 1993- . ISSN 1132-1210. 
Libros españoles en venta. Euskera. Agencia Española del International 
Standard Book Number. 1992- . Madrid: Ministerio de Cultura, Centro 
del Libro y de la Lectura, 1992- . Anual. ISSN 1132-1237. 
Libros españoles en venta. Gallego. Agencia Española del International 
Standard Book Number. 1992- . Madrid: Ministerio de Cultura, Centro 
del Libro y de la Lectura, 1992- . Anual. ISSN 1132-1229. 
Libros latinoamericanos: catálogo. Centro Regional para el Fomento del 
Libro en América Latina y el Caribe con la colaboración del Grupo 
Interamericano de Editores. Santafé de Bogotá: CERLALC, 1992. XVI, 
674 p. ISBN 92-9057-030-X. 
Livros de Espanha: dez anos de criaçâo e pensamento. Madrid: 
Ministerio de Cultura, Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1991. 
68 p. ISBN 84-7483-714-6. 
NEU: butlletí de novetats de les editorials universitàries. 1 (tardor de 
1995)- . [S.l.]: Institut Joan Lluís Vives, 1995- . Trimestral. ISSN en 
tràmit. 
Publicaciones oficiales: catálogo general: 1988-1991. Madrid: 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, 
DL 1991. X, 446 p. ISBN 84-7471-102-9. 
UnivEspaña: catálogo de libros universitarios. Salamanca: Tesitex, 
1994- . Quadrimestral.
11.7 Bibliografies locals
Alcocer y Martínez, Mariano. Catálogo razonado de obras impresas en 
Valladolid: 1481-1800. [Ed. facsímil]. Prefacio de Hipólito Escolar 
Sobrino. [Valladolid]: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y 
Turismo, 1993. 30, 890 p. (La imprenta, libros y libreros, 6) ISBN 84-
7846-268-6. 
Barber Barceló, Miguel. Ensayo de bibliografía menorquina. [2a ed.] 
Ciutadella: Nura; Maó: Sicoa, 1992. 116, IV p. 
Bibliografía de la ciudad de Alicante. Coord.: Francisco Moreno Sáez. 
Alicante: Quinto Centenario Ciudad de Alicante, 1991. 412 p. ISBN 84-
505-9930-X. 
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Bibliografia del Berguedà. Coordinació, Rosa Serra Rotés. Berga: Ambit 
de Recerques del Berguedà, 1992. 32 p. 
Bibliografia sobre el Vallès Occidental: 1700-1993. Terrassa: Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, 1994. 374 p. ISBN 84-85588-07-7. 
Clemente San Román, Yolanda. Impresos madrileños de 1566 a 1625. 
Madrid: Universidad Complutense, 1992. 1.248 p. (Colección tesis 
doctorales, nº 224/92). 
Diccionario biobibliográfico de autores riojanos. Dirección y 
coordinación, Mª Pilar Martínez Latre. Logroño: Gobierno de La Rioja, 
Instituto de Estudios Riojanos, 1993- . vol. ISBN 84-87252-11-7. Vol. 1, 
A-B. XXXVI, 308 p. 
Espai local, L': bibliografia de l'Horta-Sud. Agustí Colomines 
Companys... [et al.]. Torrent: IDECO, 1990. 160 p. ISBN 84-404-7893. 
Garrigós Sirvent, Bernardo. Bibliografía histórica de Xixona. Xixona: 
Patronat Municipal de Joventut, 1991. 180 p. ISBN 84-404-9149-2. 
Guia bibliogràfica de la comarca dels Ports. Grup d'Estudis dels Ports. 
Coord.: Ernest Querol. Morella: Au! Edicions dels Ports, 1990. 55 p. 
(Llibres, 1). 
Higueras Maldonado, J.; Martínez Rojas, F.J.; Moreno Ucles, J. 
Incunables e impresos latinos en las bibliotecas de Jaén: s. XV-XVIII. 
Jaén, 1993. 566 p. 
Magallón i Membrado, Sònia; Mas i Fontcuberta, Teresa. Qui escriu a 
l'Anoia. Igualada: Consell Comarcal de l'Anoia, 1994. 176 p. 
Martín Abad, Julián. La imprenta en Alcalá de Henares (1502-1600). 
Introducción a la "Tipobibliografía española", de José Simón Díaz. 
Madrid: Arco Libros, 1991. 3 vol. (1.536 p.). ISBN 84-7635-095-3. 
Martínez Añíbarro y Rives, Manuel. Intento de un diccionario biográfico 
y bibliográfico de autores de la provincia de Burgos. [Ed. facsímil]. 
Prefacio de Mariano Esteban Piñeiro. [Valladolid]: Junta de Castilla y 
León, Consejería de Cultura y Turismo, 1993. 53, 570 p. (La imprenta, 
libros y libreros, 4). ISBN 84-7846-269-4. 
Martínez Martínez, María. Los estudios medievales murcianos en la 
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década de los ochenta (1982 1990): clasificación por autores y líneas de 
investigación. Murcia: Real Academia Alfonso X el Sabio, [1993]. 187 
p. (Cuadernos bibliográficos, 11). ISBN 84 87408 54 0. 
Matas i Balaguer, Josep. Bibliografia del Baix Empordà. La Bisbal 
d'Empordà: Consell Comarcal del Baix Empordà, 1991. 823 p. ISBN 84-
88144-00-8. 
Medina, J.T. La imprenta en Manila desde sus orígenes hasta 1810. Ed. 
facsímil. Valencia: Librerías "París-València", 1992. XCVI, 280 p. 
Medina, J.T. La imprenta en Manila desde sus orígenes hasta 1810. 
Adiciones y ampliaciones. Ed. facsímil. Valencia: Librerías "París-
València", 1992. 203 p. 
Méndez Bejarano, Mario. Diccionario de escritores, maestros y 
oradores naturales de Sevilla y su actual provincia. Valencia: Librerías 
"París Valencia", DL 1994. 3 vol. 
Miret i Solé, Maria Teresa; Pedraza i Jordana, Lluís; Puig i Gubern, 
Magí. Autors igualadins: mostra bibliogràfica: 1736-1990. Igualada: 
Centre d'Estudis Comarcals: Ajuntament d'Igualada: Fundació Caixa de 
Pensions, 1990. 94 p. 
Monlleó i Galcerà, Àngel. La Terra Alta a la premsa no diària de l'Arxiu 
Municipal de Tortosa. Tarragona: Institut d'Estudis Tarraconenses 
Ramon Berenguer IV, 1993. 432 p. (Secció de Biografia i Bibliografia, 
21). ISBN 84-87123-60-0. 
Muñiz, María Elvira. Escritores de Gijón. Gijón: Ateneo Obrero, 1992. 
105 p. ISBN 84-404-5690-5.
Pérez Pastor, Cristóbal. Las imprentas en Toledo: descripción 
bibliográfica de las obras impresas en la imperial ciudad desde 1483 
hasta nuestros días. Valencia: Librerías París-Valencia, DL 1994. XXIV, 
392 p. 
Recull de llibres locals: Sant Jordi 93. [Tortosa]: Ajuntament, Àrea de 
Cultura, [1993]. 39 p. 
Rodríguez, María Teresa; Martínez, María Luisa. Bibliografía de 
Madrid. Madrid: La Librería: Fundación de Amigos de Madrid, [1994]. 
445 p. ISBN 84 87290 71 X. 
Rodríguez Martín, Domingo. Bibliografía vallisoletana. [Ed. facsímil]. 
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Valladolid: Gremio de Libreros de Valladolid: Ayuntamiento, 1992. 
ISBN84-604-2535-5. 
Ruiz Fidalgo, Lorenzo. La imprenta en Salamanca: 1501-1600. Madrid: 
Arco Libros, 1994. 3 vol. ISBN 84-7635-154-2. 
Ruiz Moreno, Esther; Retuerta Jiménez, Mª Luz. Bibliografia sobre Sant 
Feliu de Llobregat. Sant Feliu de Llobregat: Ajuntament, 1994. 306 p. 
Salleras, Joaquín; Espinosa, Ramón. Repertorio bibliográfico de Fraga 
(Huesca). [Barcelona]: La Casa de Fraga a Barcelona, 1995. 124 p. 
Serra i Kiel, Dolors. Bibliografia nord-catalana. Barcelona: Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat, 1996. 209 p. (Biblioteca Serra d'or, 159). 
ISBN 84-7826-694-1. 
Surroca i Sens, Joan. Bibliografia de Torroella. Girona: Dalmau Carles, 
1990. 96 p. (Monografies, 7). ISBN 84-7216-058-0. 
Tintó i Espelt, Lluís. Bibliografia sobre el Vallès Oriental. 2a ed. 
Granollers: Llibreria La Ele, 1991. XIX, 283 p. 
Urbano Salido, Cristóbal; Castellano Bueno, Agustín; Camós i 
Cabeceran, Joan. Bibliografia sobre l'Hospitalet. Actualització 1985-
1991 i índexs acumulatius. L'Hospitalet: Centre d'Estudis de l'Hospitalet, 
1992. 439 p. (Monografies del Centre d'Estudis de l'Hospitalet, núm. 4). 
ISBN 84-600-8043-9. 
Utrera Fúnez, Antonio. Bibliografía sobre Calatayud y sus gentes. 
Calatayud: Institución Fernando el Católico, Centro de Estudios 
Bilbilitanos, 1992. 200 p. ISBN 84-7820-120-3. 
Villarín, Juan. Catálogo de escritores de Madrid y su provincia 
(seiscientos años de literatura local). [Madrid]: Caja de Madrid, DL 
1995. 445 p. (Colección Marqués de Pontejos, 8). ISBN 84-88458-40-1. 
Virgili Sanromà, Josep P. Bibliografia tarragonina a través de les seves 
impremtes. Tarragona: Bibliòfils Tarragona, 1990. 397 p. ISBN 84-370-
7862-3.
11.8 Bibliografies de revistes i d'articles de revista
Aguirre González, Francisco Javier. Bibliografía de la "Miscelánea 
turolense" y de la Biblioteca del Instituto de Teruel, 1890 1900. 
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[Zaragoza]: Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa, DL 
1993. 179 p. ISBN 84 7753 396 2. 
Andueza San Martín, Begoña; Comas Amador, M. José. Publicaciones 
periódicas no navarras conservadas en Pamplona. Pamplona: Gobierno 
de Navarra, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, DL 1991. 
180 p. (Bibliografías, 3). ISBN 84-235-1050-6. 
Base de datos ARCE [fitxer informàtic]. Madrid: Asociación de Revistas 
Culturales de España: CEDRO: CINDOC, [1994]- . 2 disquets, 1 vol. (16 
p.). 
Bover de Rosselló, Joaquim M. Diccionario bibliográfico de las 
publicaciones periódicas de las Baleares. [Ed. facsímil]. Presentació de 
Jaume Bover. Palma de Mallorca: Miquel Font, 1991. 72 p. (Alicorn, 7). 
ISBN 84-86366-88-7. 
Calls i Xart, Albert. Com es fa una revista: les publicacions directes. 
Barcelona: Sirius, 1994. 107 p. (Llengua i comunicació, 2). ISBN 84-
86685-19-2. 
Canut, María Luisa. Revista de Menorca: catálogo de materias e índice 
cronológico: 1888 a 1989. Ciutadella: Nura; Mahón: Sicoa, 1991 (DL 
1992). 371 p. ISBN 84-85151-88-7. 
Capdevila, Maria; Illa, Maria Carme. Índexs de la revista "L'Avenç". 
Barcelona: Barcino, 1990. 412 p. (Biblioteca Renaixença, 5). ISBN 84-
7226-627-3. 
Catàleg de revistes en català. 1990- . Barcelona: Associació de 
Publicacions Periòdiques en Català, 1990- . Bianual. 
Catàleg "Ilerda": anuari de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Lleida: Institut 
d'Estudis Ilerdencs, 1991. 34 p. ISBN 84-87029-19-1. 
Catálogo de la prensa vallisoletana del siglo XX. Director, Celso 
Almuiña Fernández. Valladolid: Universidad de Valladolid, Secretariado 
de Publicaciones, cop. 1992. 271 p. (Historia y sociedad, 21). ISBN 84-
7762-260-4. 
Catálogo de revistas culturales de España. Madrid: ARCE (Asociación 
de Revistas Culturales de España), [1993]. 64, XXIII p. 
Ciento cincuenta años de prensa satírica española. Madrid: 
Ayuntamiento de Madrid, 1991. 128 p. ISBN 84-7812-105-6.
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Documentación de medios: base de datos CD-ROM. Madrid: Micronet, 
1991- . 1 CD-ROM. Trimestral. ISBN 84-87509-07-X. 
Falomir del Campo, Vicent. "Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura": índex general: 1920-1991. València: Generalitat Valenciana, 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1992. 295 p., 8 p. de làm. 
(Homenatges, 28). ISBN 84-482-0071-3. 
Faulí, Josep. Les revistes culturals en català. Pròleg de Joaquim Molas. 
[Barcelona]: Generalitat de Catalunya, Centre d'Investigació de la 
Comunicació, 1995. 105 p. (Col·lecció Informes, 10). ISBN 84-393-
3632-2. 
Fusté i Antich, Rosa M. Bibliografia de Falset: les publicacions 
periòdiques a Falset del 1909 al 1936. Tarragona: Diputació de 
Tarragona, Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1990. 
324 p. ISBN 84-87123-14-7. 
Giral i Quintana, Eugeni. Premsa política a les biblioteques de 
Catalunya. Presentació de Joan B. Culla i Clarà. Bellaterra: Universitat 
Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències de la Informació, 1991. 
159 p. (Quaderns del CeDoC, 1). Document llistat. 
Gralla, La: arqueografia de la premsa dels anys 20 i 30 a Granollers: 
del 5 de maig al 2 de juliol del 1995. Granollers: Museu de Granollers, 
[1995]. [39] p. ISBN 84 87790 14 3.
Guía de la comunicación de la Comunidad de Madrid. Madrid: Oficina 
del Portavoz del Consejo de Gobierno, DL 1994. 275 p. ISBN 84-451-
0781-X. 
Hartzenbusch, Juan Eugenio. Apuntes para un catálogo de periódicos 
madrileños desde el año 1661 al 1870. Ed. facsímil. Madrid: Ollero y 
Ramos, ed., 1993. VIII, 421 p. ISBN 84-7895-018-4. 
Hijano del Río, Manuel. Índice bibliográfico de la Revista Andalucía 
(1916-1920). Sevilla: Fundación Blas Infante, 1992. 387 p. ISBN 84-
86814-60-X. 
Imbuluzqueta Alcasena, Gabriel. Periódicos navarros en el siglo XIX. 
Pamplona: Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, 
DL 1993. 401 p. (Bibliografías, 4). ISBN 84-235-1181-2. 
Índices de la revista "El gancho" de los años 1908-1984-1985-1986-
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1987-1988-1989. Zaragoza: Gobierno de Aragón: Centro de 
Documentación Histórica Aragonesa, 1992. 32 p. 
Navarro Cabanes, Josep. Catàlec bibliogràfic de la prensa valenciana: 
escrita en nostra llengua y publicada en Valencia, pobles de la provincia 
i per les colonies valencianes en Madrit, Barcelona, Zaragoça i 
republiques americanes: 1586 1927. Valencia: Librerías "París 
Valencia", DL 1993. 175 p. 
Premsa local a la comarca de l'Urgell, La: 1898-1994. Coordinació 
general: Jaume Espinagosa i Marsà, Gener Gonzalvo i Bou. Tàrrega: 
Nova Tàrrega, DL 1994. 40 p. 
Prensa en Albacete, La: [exposición, 25 febrero 25 marzo 1994]. 
Albacete: Archivo Hisrrico Provincial, DL 1994. 21 f. 
Prieto, Enrique. Guía-catálogo: publicaciones periódicas españolas. 
Madrid: E. y P. Libros Antiguos, 1995. [12], 112, 15 p. ISBN 84-87860-
09-5. 
Revistas culturales españolas: catálogo 1990. Madrid: Asociación de 
Revistas Culturales, [1990]. 42 p. 
Ruiz de Gauna, Adolfo. Catálogo de publicaciones periódicas vascas de 
los siglos XIX y XX. San Sebastián: Eusko Ikaskuntza; Vitoria-Gasteiz: 
Eusko Jaurlaritza, Kultura eta Turismo Saila, 1991. 710 p. ISBN 84-
87471-27-7. 
Salarich i Torrents, Miquel S. "La Veu del Montserrat" (1878-1902). 
Edició a cura de Maria-Mercè Miró. Vic: Patronat d'Estudis Osonecs, 
1993. 259 p. (Sèrie monografies, 15). ISBN 84-604-7967-6. 
Santamaría Blasco, J. Elena. Catálogo de publicaciones periódicas 
impresas en Navarra. Pamplona: Gobierno de Navarra, Departamento de 
Educación y Cultura, 1990. 152 p. (Bibliografías, 2). ISBN 84-235-0991-
5.
11.9 Bibliografies de literatura infantil
Autores españoles de literatura infantil y juvenil. Al cuidado de Isabel 
Cano y Pablo Barrena. Madrid: Asociación Española de Amigos del 
Libro Infantil y Juvenil, 1991. 262 p. (Temas de literatura infantil, 10). 
ISBN 84-404-9368-1. 
Babiera Valera, Carmen. Lectura i literatura infantil: una aportació 
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bibliogràfica. València: Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència, 1992. 76 p. (Quaderns de treball. Llibres, 
biblioteques i documentació, 3). ISBN 84-482-0015-2.
Bermejo, Amalia. Para saber más de literatura infantil y juvenil: una 
bibliografía. [Madrid]: Asociación Española de Amigos del Libro 
Infantil y Juvenil, DL 1993. 178 p. ISBN 84-604-7546-8. 
Biblioteca infantil CD [fitxer informàtic]. Salamanca: Centro 
Internacional del Libro Infantil y Juvenil; Barcelona: DOC6, 1995. 1 CD-
ROM. ISBN 84-88205-02-3. 
Calleja, Seve. Todo está en los cuentos: propuestas de lectura y 
escritura. Bilbao: Mensajero, DL 1992. 119 p. (Pedagogía). ISBN 84-
271-1749-3. 
Castañeda, María Yolanda; Lomas, Carmen; Martínez, Elena. Guía de 
lecturas infantiles y juveniles. Pamplona: Eunsa, cop. 1993. 264 p. 
(Biblioteca NT. Educación). ISBN 84-313-1253-X. 
Catálogo de libros infantiles y juveniles iberoamericanos. Coord. 
editorial: Antonio Basanta, Luis Vázquez. Salamanca: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez, DL 1990. 171 p. 
Cent Vaixell de vapor. Barcelona: Cruïlla, 1991. 240 p. ISBN 84-7629-
577-4. 
Cien nuevos Barcos de Vapor. Madrid: S.M., 1990. 224 p. ISBN 84-348-
2913-4. 
Haur txikientzako liburu-gida (0-7 urte) = Guía de libros para los más 
pequeños: 0-7 años. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila, 
1994. 80 p. 
Hertfelder, Cynthia. Las lecturas de tus hijos. Madrid: Palabra, 1991. 
225 p. (Hacer familia, 5). ISBN 84-7118-733-7. 
Kukumira: haur liburuen aldizkari informatiboa = revista de 
información del libro infantil. Vitoria-Gasteiz: Sistema Nacional de 
Bibliotecas de Euskadi, 1992- . 
Libro para leer muchos más, Un: guía para adentrarse en el mundo de 
la literatura infantil y juvenil. [Santader]: Equipo Peonza, DL 1993. 135 
p. ISBN 84-604-5415-0. 
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Quins llibres...?: selecció de llibres infantils i juvenils. Nadal 1989-Sant 
Jordi 1993. [Pel] Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil de 
l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Barcelona: l'Associació, 1994. 187 
p. ISBN 84-85008-96-0.
Quins llibres han de llegir els nens? [fitxer informàtic]. Seleccionat pel 
Seminari de Bibliografia Infantil de Rosa Sensat. Barcelona: Rosa 
Sensat, 1993- . 1 disquet. 
11.10 Bibliografies de materials especials
11.10.1 Cartografia
Colomer Preses, Ignasi M. Cartografia peninsular (s. VIII-XIX). Ed. rev. 
i augm., preparada per Maria Carme Montaner. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, Institut Cartogràfic de Catalunya, 1992. 302 p. 
(Monografies). ISBN 84-393-1930-4. 
Gómez Piñeiro, Javier. Inventario cartográfico de Bizkaia. San 
Sebastián: Estudios Universitarios y Técnicos de Guipúzcoa, 1992. 378 
p. ISBN 84-86897-20-3. 
Gómez Piñeiro, Javier; Sáez García, Juan Antonio. Inventario 
cartográfico de Navarra. San Sebastián: Cuadernos Universitarios, 1992. 
694 p. (Cuadernos Universitarios del Departamento de Historia y 
Geografía, 9). ISBN 84-86897-18-1. 
Inventari cartogràfic de Catalunya: introducció metodològica. 
Col·lecció coordinada per Jaume Massó i Cartagena. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, Institut Cartogràfic de Catalunya, 1992 (i.e., 
1994). 216 p. (Sèrie Estudis, núm. 5. Inventari cartogràfic de Catalunya, 
0). ISBN 84-393-1960-6. 
Martín Meras, María Luisa. Cuatro siglos de cartografía en América. 
Madrid: Mapfre, 1992. 268 p. (Mar y América). ISBN 84-7100-277-9. 
Rivera Novo, Belén; Martín Merás, M. Luisa. Catálogo de cartografía 
de España. Madrid: Museo Naval, 1990. 400 p. ISBN 84-505-9117-1. 
Vilar Ramírez, Juan Bautista. Mapas, planos y fortificaciones hispánicas 
de Marruecos: s. XVI-XX. Madrid: Cultura Hispánica, 1992. 604 p. 
ISBN 84-7232-634-9. 
Vindel, Francisco. Mapas de América y Filipinas en los libros españoles 
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de los siglos XVI al XVIII (1503-1798). Madrid: Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Centro de Publicaciones, 1995. 2 vol. ISBN 84-87661-17-3.
11.10.2 Bases de dades i serveis d'informació electrònics
Catálogo de servicios españoles de información electrónica ASCII. 6ª 
ed. Edición de Beatriz Ruiz González y Ma Teresa González Molina. 
Madrid: Fuinca: Fundesco, 1991. 290 p. (Los libros de Fuinca, 1). ISBN 
84-86094-81-X. 
Catálogo de servicios españoles de información electrónica ASCII. 7ª 
ed. Ed. de Beatriz Ruiz González. Madrid: Fundesco, 1994. 408 p. (Los 
libros de Fuinca, 3). ISBN 84-8112-029-4. 
Catálogo de servicios Ibertex. 2ª ed. Edición de Beatriz Ruiz González. 
Actualización marzo 1995. Madrid: Fundesco: Fuinca: Tabapress, 1995. 
668 p. (Los libros de Fuinca, 4). ISBN 84-81112-037-5. 
Catálogo de servicios Ibertex: 1993. Edición de Beatriz Ruiz González. 
Madrid: Fuinca: Fundesco, cop. 1993. 461 p. (Los libros de Fuinca, 2). 
ISBN 84-8112-003-0. 
Directorio de bases de datos de la Administración. Madrid: Ministerio 
para las Administraciones Públicas, 1993. 394 p. ISBN 84-7088-637-1. 
Directorio de servicios de información electrónica de la Administración 
General del Estado. Madrid: BOE: Ministerio para las Administraciones 
Públicas, 1995. 616 p. ISBN 84-340-0767-3. 
DOC6. Catálogo de productos CD-ROM. Barcelona: DOC6, 1991- . 
Anual. 
Librería Paradox. Catálogo 91-92: CD-ROM. Madrid: la Librería, 1991. 
Librería Universitaria Autónoma. Bases de datos en CD-ROM: boletín 
informativo '91. Madrid: la Librería, 1991. 137 p. 
11.10.3 Tesis
Repertorio de tesis europeas sobre América Latina: 1980-1990. Edición 
coordinada por Adelaida Román. Madrid: Quinto Centenario, 1992. 429 
p. ISBN 84-86956-26-9. 
Tesis doctorales. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Consejo de 
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Universidades, 1990. 3 vol. ISBN 84-369-1827-4. 
Torres Ramírez, Isabel de. Tesis doctorales de la Universidad de 
Granada (1990-1991, 1991-1992). Granada: Universidad de Granada, 
Servicio de Publicaciones, 1995. 233 p. ISBN 84-338-2033-8. 
Torres Ramírez, Isabel de; Olvera Lobo, Mª Dolores. Diez años de tesis 
doctorales de la Universidad de Granada: 1980/81-1989/90. Con la 
colab. de Antonio Lozano Palacios. Granada: Universidad de Granada, 
1993. 396 p. ISBN 84-338-1773-6. 
11.10.4 Altres
Avenoza Vera, Gemma. Repertori de manuscrits en llengües romàniques 
a biblioteques barcelonines. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1991. 
1 microfitxa, 1 fullet (8 p.) (Tesis doctorals mocrofitxades, 868). ISBN 
84-7875-115-7. 
Catálogo de traducciones: 1-I-1980 al 31-XII-1990. [Madrid]: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Centro de Información y 
Documentación Científica, [1992]. 653 p. 
Catálogo de videos. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 1990. 
640 p. ISBN 84-369-1873-8. 
Coma, Javier. Diccionario de los comics: la edad de oro. Barcelona: 
Plaza & Janés, 1991. 264 p. 
Inventari de publicacions estadístiques de la Generalitat Valenciana. 
[Valencia]: Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, DL 
1993. 136 p. ISBN 84-482-0197-3. 
Puga Rodríguez, Jorge Manuel. Manual de fuentes estadísticas. 
[Santiago de Compostela: J.M. Puga], DL 1993. 89 p. ISBN 84-86728-
97-5. 
Simó, Carme. Catàleg dels noticiaris mallorquins (1372-1810). Palma 
de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, 1990. 263 p. 
(Monografies, 2). 
11.11 Biobibliografies
Amo, Julián; Shelby, Charmion. La obra impresa de los intelectuales 
españoles en América: 1936-1945. Edición facsímil. Presentación de R. 
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Rubial; introd. de V. Cortés Alonso. Madrid: Anabad, 1994. XIII, 239 p. 
(Documentos). ISBN 84-88716-16-8. 
Base de datos Mujer: directorio de publicaciones periódicas = Women's 
data base: directory of periodical publications. A cargo de Isabel Duque 
y M. Soledad Weinstein. Santiago de Chile: Isis Internacional, 1991. 
VIII, 184 p. ISBN 956-7126-03-7. 
Diccionario de traductores. Coordinación de la obra: Esther Benítez. 
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1992. 274 p. 
(Biblioteca del libro, 50). ISBN 84-86168-74-0. 
Falcón, Lidia; Siurana, Elvira. Catálogo de escritoras españolas en 
lengua castellana: 1860-1992. Madrid: Comunidad de Madrid, 
Dirección General de la Mujer, DL 1992. 296 p. ISBN 84-451-0574-4. 
Falcón, Lidia; Siurana, Elvira. Catálogo de escritoras feministas 
actuales en lengua castellana. Madrid: Comunidad de Madrid, Dirección 
General de la Mujer, DL 1992. 95 p. ISBN 84-451-0575-2.
Fernández del Riego, Francisco. Diccionario de escritores en lingua 
galega. 2ª ed. correxida e aumentada. Sada: Ediciós do Castro, 1992. 757 
p. ISBN 84-7492-465-0. 
Pons Boigues, Francisco. Ensayo bio-bibliográfico sobre los 
historiadores y geógrafos arábigo-españoles. Madrid: Biblioteca 
Nacional: Ollero & Ramos, DL 1993. 514 p. ISBN 84-7895-017-6. 
Rodríguez Rodríguez, Isacio; Álvarez Fernández, Jesús. Labor científico-
literaria de los agustinos españoles. Valladolid: Estudio Agustiniano, 
1992- . vol. ISBN 84-85985-42-7. 
Rosenzweig, Gabriel. Autores mexicanos publicados en España, 1879-
1936: notas de bibliografía mexicana. México: Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 1992. 53 p. (Cuadernos del Acervo Histórico Diplomático. 
Serie conmemorativa). ISBN 968-810-280-6. 
Simón Palmer, María del Carmen. Escritoras españolas del siglo XIX: 
manual bio-bibliográfico. Madrid: Castalia, 1991. 834 p. (Nueva 
biblioteca de erudición y crítica, 3). ISBN 84-7039-600-5.
Torns, Teresa; Sensat, Núria. La dona: repertori bibliogràfic: 1985-
1992. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de 
Publicacions, 1995. 352 p. (Ciència i tècnica, 4. Bibliografia). ISBN 84-
490-0254-0. 
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Vilallonga, Mariàngela. La literatura llatina a Catalunya al segle XV: 
repertori bio-bibliogràfic. Pròleg de Martí de Riquer. Barcelona: Curial: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993. 232 p. (Textos i estudis de 
cultura catalana, 34). ISBN 84-7256-930-6. 
12. Catàlegs
12.1 Catàlegs de biblioteques
Abadia de Montserrat. Biblioteca. Catàleg de les publicacions 
periòdiques de la Biblioteca de l'Abadia de Montserrat. Bellaterra: 
Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Biblioteques, 1991. 653 
p. Document llistat (50 exemplars). 
Ateneo de Madrid. Biblioteca. Catálogo de publicaciones periódicas. 
[Madrid]: Ateneo de Madrid, 1995. 491 p. ISBN 84-600-9143-0. 
Barcelona. Ajuntament. Catàleg de vídeos de l'Ajuntament de Barcelona. 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1990. 128 p. ISBN 84-7609-365-9. 
Basurte, Sandra; Marmolejo, Fuensanta. Revistes del fons americà de la 
Biblioteca Josep M. Figueras. Barcelona: Curial Edicions Catalanes: 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994. 396 p. (Textos i estudis de 
cultura catalana, 37). ISBN 84-7256-880-6. 
Biblioteca de Castilla y León. Catálogo de biblioteconomía y 
documentación. Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de 
Educación y Cultura, 1995. VII, 448 p. (Catálogos, 1). 
Biblioteca de Catalunya. Bibliographica: documents dels segles VIII-XX. 
Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1993. 121 p. ISBN 84-7845-118-8.
Biblioteca de Catalunya. Catàleg del fons Antoni Massana de la 
Biblioteca de Catalunya. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1990. 65 
p. (Publicacions de la Secció de Música). ISBN 84-7845-110-2. 
Biblioteca de Catalunya. Catàleg del Museu del Llibre Frederic Marès. 
A cura d'Anscari M. Mundó. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1994, 
1995 imp. XL, 508 p. ISBN 84-7845-100-5.
Biblioteca de Catalunya. Secció de Reserva Impresa i Col·leccions 
Especials. Adquisicions recents: exposició del 3 al 30 de juliol i del 14 al 
19 de setembre de 1992: catàleg. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 
1992. (Catàlegs d'Exposicions, 44). 
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Biblioteca Fernando de Loaces. Catàleg del fons científic (segles XVI/
XVIII) de la Biblioteca "Fernando de Loaces", Oriola. [Per] Josep 
Bernabeu Mestre, Guillermo Olagüe de Ros, Gloria Peiró Cabrera. 
València: Edicions Alfons el Magnànim [etc.], 1991. 417 p. (Ciència, 5). 
ISBN 84-7822-041-0. 
Biblioteca Gabriel Llabrés. L'arxiu de Gabriel Llabrés i Quintana. 
Volum a cura de Joan Matamalas González, Antònia Morey Tous i Josep 
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Madrid: Centro de Información y Documentación Cinetífica, CSIC, 
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